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 خطاب المشرؼ الرسمي
 
 فاطمة قانتة: البحث الجامعي,  الدوضوع
 َُُُِِّّْ:  القيد ``رقم
 
 إلى عميد كلية علـو التًبية كالتعليم
 بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
 في سوراكرتا
 السلاـ عليكم كرحمة الله كبركاتو
 :ا قدمهتيال ةبعد الإطلاع كالدلاحظة على ما يلـز تصحيحو من لزتول البحث
 تةفاطمة قان:   الإسم
 َُُُِِّّْ: رقم القيد
 لزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية باستخداـ كتاب:  الدوضوع
لتلاميذ الصف الثانيبالددرسة ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeMrameG 
 َُِٖ/َُِٕالإبتدائية  الإسلامية الدتكملة الإحساف جولومادك سنة الدراسة 
متوافرا للشركط فنرجو سيادتكم بالدوافقة على تقدلؽو للمناقشة في  رأينا أف ىذا البحث قد كاف
 الوقت الدناسب.
 ىذا لكم متٍ جزيل الشكر كفائق الإحتًاـ.
 كالسلاـ عليكم كرحمة الله كبركاتو
 
 
 َُِٕنوفمبر  ِْسوراكرتا, 
 مشرؼ,
 
 الدكتور سيف الإسلاـ
 ََََُُُُِِِِّْٗٗٔٗ    
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 البحث حيحتص
 
لزاكلة الدعلم في ترقية أدناىم بأٌف ىذا البحث برت الدوضوع "يشهد الدوقعوف 
 lA“ na’ruQ lA acabmeMrameGمهارة قراءة الحركؼ العربية باستخداـ كتاب 
لتلاميذ الصف الثاني بالددرسة الإبتدائية اللإسلامية الدتكلمة الإحساف ”nashI
قشتو أماـ ". لفاطمة قانتة  قد تم مناَُِٖ/َُِٕجولومادك سنة الدراسة 
لرلس الدناقشة بكلية علـو التًبية كالتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية 
كقٌرر توفتَه لشركط نيل الشهادة  َُِٕديسمبتَ  ُُفي يـو الإثنتُ, التاريخ 
 الجامعة في تعليم اللغة العربية.
 رئيس المجلس كالدمتحن:
    لزمد فجر صديق الداجستتَالدكتور الأستاذ 
 _______)(
  َََََُُُُُُِِّّٕٓٗرقم التوظيف: 
 (_______) الدكتور سيف الإسلاـسكرتتَ كالدمتحن الثاني : الأستاذ 
 ََََُُُُِِِّْٗٗٔٔٗرقم التوظيف:
 (_______)  لداجستتَلزمد لزبوب :الأستاذ    الدمتحن الرئيسي
 ََََََُُُُّْْٕٕٗٗٗرقم التوظيف:
 
 
 َُِٕديسمبتَ  ُُسوراكرتا, 
 عميد كلية علـو التًبية كالتعليم
 
 vi
 
 الدكتور الحاج غيوتو الداجستتَ
 َََََُُِِِّْٕٔٗ:رقم التوظيف
 الإهداء
 إف ىذا البحث أىديو إلى:
 أبي ك أمي الذين قد كفلاني كربياني بكل رحمة ك صبر كدعاء .ُ
 إخواني ك أخواتي الأحباء .ِ
بجامعة قسم تعليم اللغة العربية ككلية علـو التًبية كالتعليم  .ّ
 سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
أصحابي الأحباء في قسم تعليم اللغة العربية الذين رافقوني  .ْ
 كأعانوني في كل أمر.
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 البحثصالة بياف ا
 يشهيد الدوقع أدناه: 
 : فاطمة قانتة  الإسم 
 َُُُِِّّْ:  رقم القيد 
 : تعليم اللغة العربية  قسم 
  : علـو التًبية كالتعليم بالجامعة سوراكرتا الإسلامية  كلية 
 الحكومية 
لزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية بأف البحثة برت الدوضوع "
لتلاميذ الصف ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeMrameGب  باستخداـ كتا
الثانيبالددرسة الإبتدائية  الإسلامية الدتكملة الإحساف جولومادك سنةالدراسة 
 " ىو عملي الأصلي كليس من التزكير كمن أعماؿ الغتَ.َُِٖ/َُِٕ
  إذا كجد الكشف بأف البحث غتَ الأصل, كأنا مستعدة بوصوؿ  
 عقاب الأكادلؽي. 
 
 َُِٕنوفمبتَ ِْسوراكرتا , 
 الباحثة،
 
 فاطمة قانتة
 َُُُُِِّّْرقم القيد : 
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 كلمة الشكر ك التقدير
 
الحمد لله رب العالدتُ ك الحمد لله على كل حاؿ ك أستغفر الله من كٌل 
ات اههد أف اإإلو اٌاإ الله ك الحذنب عظيم ك الحمد لله بنعمتو تتٌم الص ٌ
اللهٌم صٌلى على لزمد ك على آؿ سٌيدنا  .رسولواههد أف لزمدا عبده ك 
 لزٌمد الٌنٌبي الأمٌي ك على الو كصحبو ك بارؾ ك سٌلم. 
فاء بعض يمن كتابة ىذا البحث الإست ةكبعد، فقد انتهت الباحث
النجاح من الٌدراسة بدرحلة الجامعة كلٌية علـو الٌتًبٌية ك الٌتعليم فى  طهرك 
 امعة سوراكرتا الإسلامٌية الحكومٌية. قسم تدريس اللغة العربٌية الج
  ة:االٌشكر الى الساد ةجزيل ةالباحثت ك فى ىذه الدناسبة قٌدم
) سيادة الفاضل الأستاذ الدكتور مظافر الداجستتَ, مدير جامعة سوراكرتا ُ
 الإسلامية الحكومية الذم أتاح لي فرصة للتعليم.
عميد كلية علـو التًبية سيادة الفاضل الأستاذ الدكتور الحاج غيوتو, ) ِ
 كالتعليم بجامعة  سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
سيادة الفاضل الأستاذ الدكتور توتو سوىارطو الداجستتَ, رئيس قسم ) ّ
 تدريس اللغة العربية.
, الدشرؼ الذم أعطاني سيف الإسلاـسيادة الفاضل الأستاذالدكتور ) ْ
 البحث. التوجيهات كالتشجيعات النافعة لتكمل ىذا
) جميع  الأساتذ في قسم تدريس اللغة العربية بالجامعة سوراكرتا الإسلامية ٓ
 الحكومية الذين أعطوني علوما كثتَة نافعة لحياة الدستقبل
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ك الدعٌلمتُ اٌلذين قد أعطى الفرصة للباحتة  ستاذ كاكاف) الأستاذ دانيل ك الأٔ
 لإجراء ىذا البحث.
و معلم اللغة العربية التي ساعدتتٍ بإهراف, لراىد الأستاذسيادة الفاضل  )ٕ
كأرهدتتٍ ك أعطاني الأكقات لأبحث التعليم حتى استطعت إبساـ ىذا 
 البحث.
كالدتي ك كالدم رحمهما الله ك حفظهما اٌلذاف قاماف على مناصرة الكتابة في  )ٖ
 ىذا البحث.
, أـ كرلؽة، إثنتُ نور الصالحةأصدقائي الأحباء في كل مكاف كبالخصوص ) ٖ
الذين لم لؽكن على ذكرىم جميعا, الذين قد ساعدكني لنجاح مرفوعة. 
 التعلم في ىذه الجامعة.
بجامعة سوراكرتا الإسلامية  َُِّزملائي الأحباء قسم تعليم اللغة العربية ) ٗ
 الحكومية اٌلذين قاموا على مساعدة اكماؿ ىذا البحث.
تغفر الله على جميع تقوؿ الباحثة لذم جزاىم الله ختَ الجزاء. ك أس  
الأخطاء في ىذا البحث لأف الإنساف اإ لؼفى عن الخطاء، ك لذلك أرجو 
من جميع القراء ك بالخاصة للمشرؼ أف يصلحو. أرجو ك أسأؿ الله تبارؾ ك 
تعالى أف ينفع بهذا البحث خصوصا للباحث ك لكل من قراء عموما 
 .أجمعتُ. ك أختَا أدعو إلى الله بالحمد رٌب العالدتُ
 َُِٕنوفمبتَ ِْسوراكرتا , 
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 الخلاصة
 
لزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية باستخداـ كتاب  )، َُُُِِّّْ( فاطمة قانتة
الدتكملة لتلاميذ الصف الثانيبالددرسة الإبتدائية  الإسلامية ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeMrameG
 َُِٖ/َُِٕالإحساف جولومادك سنة الدراسة 
 الداجستتَ. الدكتور سيف الإسلاـمشرؼ : 
 lA“ na’ruQ lA acabmeMrameG، الكتاب الحركؼ العربيةقراءةلزاكلة الدعلم في ترقية مهارة كلمة الرئيسية: 
 لددرسة الإبتدائية  الإسلامية الدتكملة الإحساف جولومادكا”nashI
 acabmeMrameGلزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية باستخداـ كتاب  لبحث عن كاف ىذا ا
، بالددرسة الإبتدائية  الإسلامية الدتكملة الإحساف جولومادك لتلاميذ الصف الثاني”nashI lA“ na’ruQ lA
ركؼ العربية، بدحاكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحكأما الدشكلات في ىذا البحث متعلقة 
كأما الذدؼ من . الحركؼ العربية قراءة ترقية مهارةفي ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeMrameGكتابألعية
لزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية باستخداـ كتاب   معرفة إقامة ىذا البحث ىو
الثانيبالددرسة الإبتدائية  الإسلامية الدتكملة لتلاميذ الصف ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeMrameG
 .الإحساف جولومادك
إلى ههر  َُِٕ سبتمبتَ إف ىذا البحث بحث النوعي الوصفي، أقيم ىذا البحث منذ ههر
. موضوع الددرسة الإسلامية الدتكملة الإحساف جولومادك، كأما مكاف البحث فهو في َُِٕنوفمبر 
 الددرسة . كأما الدخبر في ىذا البحث ىو رئيسالثانيالصففي ك التلاميذ  العربيةاللغة قراءة الدعلمالبحث ىو 
. كطريقة جمع البيانات ىي طريقة الدلاحظة كطريقة الدقابلة كطريقة التوثيقية. كأما الطريقة لتثبيت الدعلمك 
 ةنات كابزاذ الخلاصالبيانات فهي تثليث البيانات، كأما برليل البيانات فهي تنقيص البيانات كتقدنً البيا
 لتلاميذ الصف الثانيلزاكلة العلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية عرؼ من ىذا البحث أف  
اد في ىذؿ و يألفالأستاذنقسلو. الدالذم ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeMrameGيعتٍ باستخداـ كتاب 
قراءة الك في أكؿ الصف الكتاب متسلسلة ك تعليمو ك بطريقة ، العربية عشوائية يعتٍ الحركؼ بالكتا
تعطي الدعلمة الحركؼ التي ىو . ك الخطواط من لزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية الجهرية
التلاميذ حركؼ العربية  قرأيقراءة الجهرية ثم , تتكلم الددة بعشوائي تتعلق بالددة من بعض حرؼ العربية
 شرح الدعلمي .بقراءة الجهرية ايضا حركؼ العربيةقراءةرموزالحركفكرر الدعلم ي .ءة الجهرية ايضابقرا
ك ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeMrameGالدواد من كتاب  الدعلم يعطىكبعدىم،  على رموز الحركؼ العربية.
 na’ruQ lA acabmeMrameGالدواد كتاب يقراء التلاميذ قراءة الجهرية. الب الدعلم يعطى تيقراء التلاميذ ما
 .على قرائتهم سمع الدعلميك ك بالجهرية ثم يقرأ التلاميذ متباداإ كمنفردا . على صفحة صفحة”nashI lA“
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  لباب الأكؿا
 المقدمة
 
 خلفية البحث . أ
فى  التلاميذ درسيذينالدهمة ال واداللغة العربية ىي كاحدة من الد
شجيع تالدوجهة لالددرسة الإبتدائٌية الإسلامية الدتكملة. اللغة العربية ىيالدادة
 اللغة العربية. علىلغابيالإكتعزيز موقف  ة القدر كرعاية ، كتطوير توجيوك 
من اللغات الأجنبية التى  ىي كاحدة اللغة العربية
م اللغة تعل ٌ يوف اللغة العربية ك يهتموفالإندكنيسج ا لػتالإندكنيسيوف. يدرس
لغة القرآف ك  يعتٌبجانب لغة العاـ لأف اللغة العربيةىي لغة العاـ ك العربية، 
م أف فلذلك اإ بد لذ ،الإسلاـبدين  يسيوفدكنان الناس اكتًالحديث، ك أما
 كتبفي الكتابكما  القرآف ك الحديث. اكى يفهمو جيد  بجهود  يتعلموا
 .عىرىبًٌيا لَّعىلَّكيم تىعًقليوفى ًإنَّا أىنزىلنىَٰوي قيرءىَٰننا الله
 )ِالآيةيوسفورة  سقرآف ال(
 ،لتلاميذعلى اة لستاج الى الطريقة الدناسبة يتعليم اللغة العربفي ك  
علم اللغة العربية أف يضب  تعلم اللغة العربية  مع كجب على جميع الدك 
على جب التي ك  اللغة العربيةمهارات ربعة أعلى ىناؾ . التعليم طريقة
ة اءالقر  مهارة الكلاـ ك مهارة كمهارة الإستماع  التلاميذ أف يتعٌلمها، كىي
 .الكتابة مهارة ك
تعليم اللغة في توجد أيضا كيفية التعليمية   الدهارات، ةكبجانب اربع
اللغة  تعليمفي ك كيفية . لةمالإسلاميةالدتك الإبتدائية درسةفي الدالعربية 
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ىي  لة الإحساف جولومادكمالإسلاميةالدتك الإبتدائية لددرسةالعربية فى ا
. همتعلمكوسائل ل ”nashI lA“ na’ruQ-lA acabmeM rameGباستخداـ كتاب
خارج في ”nashI lA“ na’ruQ-lA acabmeM rameGكتاب ونالالتلاميذ يدرس
 الدناىج الدراسية الإضافيةيعتٍ الوقت التعليمالدراسة  تالوق
على كل التلاميذ أف  بلغ.)ATB( كتابة القرآفقراءة ك  )ralucirrucartske(
 . )ralucirrucartske(الدناىج الدراسية الإضافيةع ىذاييتب
قراءة ك  )ralucirrucartske(الدناىج الدراسية الإضافية الأنشطة   
 lA“ na’ruQ lA acabmeM rameGستخداـ كسائل كتاب اب)ATB(كتابة القرآف
ٌية درسة الإبتدائٌيةالإسلامالدفي  6ۡالى الصف ١الصف  لتلاميذا يتبع”nashI
 يىىذا  الدناىج الدراسية الإضافيةالأنشطة   ،ولومادكالدتكملة الإحسالص
حفظ لالإسلامٌية الدتكملة الإحسانمدرسة الإبتدائٌية اكلة من لزاكاإتلز
 التلاميذ من الصف الأكلى.لخصوص القرآف كلدعوتها, ك با
ترقية في مساعدتهم )ATBقراءة ك كتابة القرآف(ميتعل ك عملية
الإسلامية الدتكلة  الإبتدائية لددرسةلثانى ال االصفقدرة مهارة قراءة 
عرفنا اٌف دركس اللغة العربية التلاميذ الددرسة الإبتدائية . الإحسالصولومادك
ك  الحركؼ العربية واالصف الثاني ىي هيء جديد ك كثتَة من التلاميذ يعرف
ىم لم لػفظوا الحركؼ العربية، لذلك التلاميذ الددرسة الإبتدائية لكن 
 قراءة اللغة العربية.الصف الثاني صعوب في 
 
، ك خصائص من تعليم خصائص لوفي الفصلم اللغة العربية يعلت
 lA“ na’ruQ-lA acabmeM rameGيستعمل الدعلم الكتاب يعنىاللغة العربية 
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. ىذا الكتاب يأٌلف الأستاذ بنفسو.  في الفصل كمواد التعليمية”nashI
ليكوف أكثر ”nashI lA“ na’ruQ-lA acabmeM rameGالكتاب الأستاذ  كتب
 تلاميذ الددرسة الإبتدائية الإسلامية الدتكملة الإحساف جولومادكفائدة ل
من الكتوب الآخر. فلذالك يستخحدـ . كىذا الكتاب متفٌرقة أنفسهم
 .اللغة العربيةتعليم  فية الطريقة القراءة الجهري الدعلم
لغب على التلاميذ  ، دين الإسلاـأسسبالتي بتدائيةلإدرسة االد
فهم اللغة يولومادك أف مدرسة الإبتدائٌية الإسلامٌية الدتكملة الإحسالص
ك لكن الحقيقة التلاميذ في العربية ك يقدر على قراءة القرآف بطلاقة. 
 ولومادكالإسلامٌية الدتكملة الإحسالصالإبتدائٌية الصف الثانى من مدرسة 
الدتعلمتُ الذين ىم اإ يستطيعوف في قراءة اللغة العربية. ىذا كتاب ـ 
عطي على التلاميذ الذم قد تعارؼ يعرفوف العربية كالقدرة على القراءة ب
في الصف الثاني من مدرسة الإبتدائٌية  التلاميذحركؼ اللغة العربية.  ك 
يعرؼ حركؼ اللغة العربية. لذلك الإسلامٌية الدتكملة الإحسالصولومادك 
فإف التلاميذ سهل لتعلم حركؼ اللغة العربية ك تسريع في قراءة اللغة 
 العربية.
لة من احد الأساتيذ عرفنا أف ىذا الددرسة بناء على مقب
لدساعدة التلاميذ على تعارؼ nashI lA na’ruq lA acabmeM rameGيستحدـ الكتاب 
 اللغة العربية.حركؼ 
بناء على فكرة السابقة فالباحثة تريد أف تبحث البحث برت  
ة الحركؼ اءمهارة قر رقيةفي ت المعلم محاكلة"الدوضوع 
 ”nashI lA” na‟ruq lA acabmeM rameGسخداـ كتابباالعربّية
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لة مالإسلاميةالمتك الإبتدائية المدرسةتلاميذ الصف الثانىبل
 ـ 5201\4201جولومادك سنة الدراسة  "الإحساف"
 تعريف المشكلات . ب
 كاف عرض الدشكلات كما يلي،  بقةابناء على خلفية البحث الس
 قراءة ترقية مهارةفي ”nashI lA“ na’ruq-lA acabmeM rameGكتابألعية .ُ
الددرسة صف الثانى بللتلاميذ االحركؼ العربية 
لة الإحساف جولومادك سنة الدراسة مالإسلاميةالدتكالإبتدائية
 َُِٖ/َُِٕ
ترقية مهارة القراءة الحركؼ العربية ألعية إستخدامالطريقة الخاصة في  .ِ
لة الإحساف مالددرسةالإبتدائية الإسلاميةالدتكبالصف الثاني التلاميذ 
 َُِٖ/َُِٕجولومادك سنة الدراسة 
 
 تحديد المشكلة . ج
ىي الدشكلات,أف برديد الدشكلات فى ىذه البحث  تعريفنظرا على  
الحركؼ العرابية   ألعية تعلمو يركز على لزاكلة الدعلمفيتًقيةقراءة
صف للتلاميذ ا”nashI lA“ na’ruq-lA acabmeM rameGباستخداـ كتاب
الإبتدائٌية الإسلامٌية لة الإحساف مالددرسة الإسلاميةالدتكالثانى ب
 ـ  َُِٖ/َُِٕسنة الدراسة الدتكملة جولومادك 
 مشكلات البحث . د
باستخداـ  مهارة القراءة الحركؼ العربية الدعلم في ترقية  لزاكلةكيف  .2
لتلاميذ الصف الثانى ”nashI lA“ na’ruq-lA acabmeM rameGكتاب
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الإبتدائٌية الإسلامٌية الدتكملة لة الإحساف مالددرسة الإسلاميةالدتكب
 ؟ـ َُِٖ/َُِٕجولومادك سنة الدراسة 
مهارة القراءة الحركؼ العربية ترقية في  التى تستخدمهاالدعلم الطريقةأي ٌ .ِ
لة الإحساف مالددرسة الإسلاميةالدتكبالصف الثاني التلاميذ 
 ؟َُِٖ/َُِٕجولومادك سنة الدراسة 
 
 هداؼ البحثك.الأ
 أىداؼ من ىذه البحث ىي كما يلي
الحركؼ العربية  قراءة مهارة لتًقية الدعلم في التدريس لزاكلةلدعرفة .ُ
صف للتلاميذ ا”nashI lA“ na’ruq-lA acabmeM rameGكتاب  باستخداـ
لة الإحساف جولومادك سنة مالددرسةالإبتدائية الإسلاميةالدتكالثانى ب
 َُِٖ/َُِٕالدراسة 
الحركؼ العربية  قراءة هارةالد ترقيةلدعرفةك  الدستخدـ الدعلم الطريقةلدعرفة  .ِ
صف للتلاميذ ا”nashI lA“na’ruQ lA acabmeM rameGكتاب   باستخداـ
لة الإحساف جولومادك سنة مالددرسة الإبتدائية الإسلاميةالدتكالثانى ب
 َُِٖ/َُِٕالدراسة 
 
 
 فوائد البحثق. 
 :كانت فوائد البحث منها
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الصف مهارة القرأة الحركؼ العربٌية ك مساعدة التلاميذلتًقية  .2
الإبتدائٌية الإسلامٌية الدتكملة جولومادك لحماسة تعريف الددرسة الثانى
 الدفردات
ليتسع العلـو كترقية قدرة الدعلم ليجعل عملية لدعلملمحاكلة اكللمعلم،  .1
 التعلمية الفعالية كلعملية
، لحصوؿ الدعلم ك الخبرة في التعليم ك تربية التلاميذ. كتطبيق باحثةكلل  .0
العلم الدملوؾ عليهم، ك حصوؿ عرض البحث للواجبات الأختَة 
 عليهم في تقدنً الرسالة. 
التلاميذ،  ميللمدرسة، ترقية قدرة الددرسة الدناظرة من ترقية نتيجة تعل .1
ترقية كفاءة الددرسة بوسيلة ترقٌية كفاءة الدراسية على مادة اللغة 
 العربية.
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 الباب الثانى
 الأسس النظرية
 
 النظري الإطار . أ
 محاكلة  تعريف .2
 محاكلة  تعريف . أ
 sankidpedayapuكما ذكر قاموس الإندكنيسيا أف بدعتٌ
ىو الإختيار ( لنيل القصد، حل الدسألة، طلب  250١:0220
الدخرج ك غتَىا) الإختيار في دين الإسلاـ ىو المحاكلة لنيل القصد 
 بحوؿ معا.
) ينقسم المحاكلة في نوع ِّٕ:ُْٖٗكما قاؿ (سوكامتو 
 المحاكلة ىو :
. لذا داإلة سلبية كىي مشكلة أسواتا evitneverpالمحاكلة الوقائية/ )ُ
عت إلى منع. أما بالنسبة للشخص الذىي يفعل ك أهياء التي س
ذلك برتوس على لساطر لنطاؽ الأحواؿ الشخصية، 
كالعالديةالعامة. في نطاؽ التعليم ىو الدسألة موضع البحث 
لرموعة متنوعة من الأهياء التي لؽكن أف تعوؽ تطوير التعليم 
الجيد للطالبة كالدعلمتُ، كمديرم الددارس كالعناصر من العناصر 
 الدطابقة في ذلك.
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المحاكلة الصائن. الجهود التي الحافظة على أك الحفاظ على  )ِ
ظركؼ مواتية أك يكوف يانغ جيدة, خشية أف لػدث الحالة 
 ليست جيدة.
لزاكلة الذم يهدؼ الى توجيو الطلاب العلاجية ىو  المحاكلة )ّ
كالطلابة ألى مسارىم مرة أخرل, من البداية إلى أف طلاب ك 
إلى الطلبة الدنتظمتُ الذين حل الدشاكل ك  طلابة مضطربة
 خالية من الدشاكل.
من التعرييف السابق تستطيع الباحثة أف لغعل النتيجة 
أف المحاكلة ىي الخطوات الدفعواإت لنيل القصد الدقرر كطلب الدخرج 
في كل مسائل بدعاء معا. اإ بد على كل إنساف أف لػاكؿ للمدرسة 
 التلاميذ صاركا ماىرين.خاصح، لأنو سيحاكؿ 
 
 اللغة العربية معلم .1
 تعريف المعلم .أ 
ىو التًبية، IBBKكما في القاموص الكبتَ اللغة الإندكنيسيا  لدعلم  ا
كلة أف تقدـ الدساعدة الى عند أبو الدين ناتا يعتٍ الإنساف الكبار مسؤ 
 )ََُِ:ُٖٓفي تطوير جزدية ك الركحية (ناتا تلاميذ ال
الدعلم لغة ىو من يتخذ منهن التعليم من لو الحق في لشارسة إىد    
الدهن الإستقلااإ. أما في الإصتلاح ىو الفرد الذم يساعد الدتعلم  عن 
طريق النشاط العقلى أك حركي لعا معاعلي التغتَ أك التعديل في السلوؾ 
لدين أك الخبرة الجديدة التى لم يسبق أف مرت بو في خبراتو السابقة (بحرا
 )ُُ:َُُِ
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لدعلم ىو الدربي الدهنية مع الدهمة الأساسية للتعليم كالتدريس، ا   
كتوجيو، كتوجيو كتدريب كتقدير كتقييم الطلاب على التعليم في مرحلة 
كاف الدعلم )ُُٗ:َُِّ( علي مضرفر  .الطفولة الدبكرة، كالتعليم الرسمي
بينو العنصرين الآخرين، ىو العنصر  الأساسي في الوقفي التعليم، إذا قيس 
 )ُُ:َُُِالدواد الدراسية ك الدتعلم. (بحرالدين 
علم صاحب حق لد) أف آِ:َََِقاؿ كليف في لزبتُ هاح (   
تًبية. كلو كذلك كظيفة الدعلم  ليست ريح على فركع الدعلم الدتعلق بالتص
تبيتُ العلم إلى التلاميذ فق  كلكن ايضا تدريب حرافهم، ك فهمهم، مع 
 ثمينهم.ت
 كظائف المعلم  . ب
يقاؿ ك يشرح هرحا  ََِْسنة  )kt0p itkiD negtiD(ك قد تبٌتُ 
 هاملا عن كظائف ك العٌياتو في تعليم منها:
 للتًبية ) ُ
 على ىذه جهة، الدعلم ينبغى لو:
 أف يطٌور طاقة التلاميذ الأساسية . أ
 أف يطٌور سلوؾ التلاميذ الطيبة . ب
 أف يعطيقدرة أك أسوة حسنة . ت
 ينشأ البيئة الجديدة في التًبيةأف  . ث
 للتعٌلم )ِ
 ك أ ٌـ الأمور التي يتعلق بهذه الجهة، فمنها:
 تنفيذ ك تنظيم الدراسة .أ 
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 إنشأ الدراسة الدرلػة .ب 
 إعطاء النتيجة قبل الدراسة ك بعدىا .ج 
 للتشريف )ّ
 ك الأمور التي يتعلق بهذه الجهة ىي: 
 التشجيع في تطوير السلوؾ الطٌيب في الدراسة .أ 
 التلاميذ في حاٌؿ الدسائل الدراسةتشريف  .ب 
 للتدريب )ْ
 ك الأمور التي يتعلق با لددٌرب ىي:
التلاميذعلى أف يتخٌلق الذم لػتجوف اليو في تدريب مهارات  . أ
 الدراسة
 يتخٌلق بخلق حسن في الدراسة تعريف التلاميذ على أف  . ب
 
 تعريف اللغة العربية .ج 
أغراضهم. إٌف اللغة العربية ىيالكلمات التي يعبر بها العرب عن 
اللغة العربية ىي لغة العركبة ك أف ىذه اللغة, لغة اللإسلاـ. لذلك نعلم 
بأف كل مسلم أف يتعلمها. كاإ هك في الددرسة الإسلامية كانت ىذا 
 )ٗ:ََِٗالدرس  تكوف دركس مقركر (إماـ معركؼ 
بتُ لغاة العالم. كما أف ألعة ىذه مكانة خاصة إٌف اللغة العربية 
تزيد يوما بعد يـو في عصرنا الحاضر. ك ترجع ألعة اللغة الى اللغة 
 الأسباب الأتية:
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لغة القرآف الكرنً. إٌف اللغة العربية ىي اللغة التي نزؿ بها القرآف  )ُ
الكرنً كىي بذتك اللغة التي لػتاجها كل الدسلم ليقرأ أك يفهم القرآف 
 الشرعية.الذم يستمد منو الدسلم الأكمر ك النواىي ك الأحكاـ 
الصلاة أف كل مسلم يريد أف يؤدم الصلاة عليو أف يؤديها با  لغة )ِ
مرتبطة بركن أساسي من أركاف الإسلاـ.  العربيةلعربية. ك لذلك فاف 
 فيصبة بذلك كاجبا على كل الدسلم.
لغة الحديث الشريف. إنٌاللغة أحاديث  الرسوؿ الكرنً صلى الله  )ّ
ك فإف كل مسلم يريد قراءة ىذه عليو ك سلم ىي اللغة العربية. كلذل
 .اللغة العربيةالأحاديث كاستعابها عليو يعرؼ 
الدكانة الإقتصادية للعرب. إف العرب  الآف ينموف إقتصاديا بشكل  )ْ
م كزنا هريع بفضل ما لديهم من ثركات نفطية ك معدنية، لشا لغعل لذ
لألعية سيا موازيا. كتتواكب ألعة اللغة مع اإقتصاديا كبتَا ك كزنا سيا
 الألعية الإقتصادية ك السياسية الأصحابها.
في إثنتتُ ك  ية. إف العربية مستخدمة كلغة أكلىعدد متكلمي العرب )ٓ
تَ من الدكؿ ة  عربية كستخدـ كلغة ثانية في كثعشرين دكل
الإسلامية. كىذا يعتٍ أف سبع دكؿ العالم يكلم العربية لغة أكلى.  
مية لديها الإستعداد النفسي، كما أف كثتَا من هعوب الدكؿ الإسلا
بل كترحب، بتعليم اللغة العربية اإ إرتباط ىذه اللغة بديانة ىذه 
 ) ُّٖٗ: َِ-ُٗالشعوب.(لزمد علي الخولي, 
كلذلك، فإف لشا سبق ذكره كضع أف معلم اللغة العربية 
معلم اللغة العربية ىي كاحدة من العناصر في لراؿ تدريب الدعلمتُ 
، كفقا لدطالب المحتًؼبنشاط كضب  الدوقف كقوة  ينبغي أف يشارؾ
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المجتمع الدتزايدة. لذلك لؽكن أف لطلص إلى أف الدعلم ىو هخص 
يقف في كس  الصف لتقدنً الدعرفة المحددة الدادية كالعملية التعليمية 
 التوجيةمن معلمتُ الدسؤكؿ عن بزطي  كتنفيذ عملية التعلم، كالقياـ 
كالتدريب، كلغب على أعضاء المجتمع الدشاركة كخالية من ركحها 
 كالإبداع في توجيو تطوير الطلاب ليصبحوا أعضاء المجتمع كبالغتُ.
 
 القراءة مهارة  .0
 القراءة تعريف  .أ 
إىدل الدهارات الرئيسية اللامى في تعليم اللغة  ىيإف القراءة 
عن أنواع القراءة في اللغة العربية  ةالعربية، ك لذلك قبل أف تبحث الباحث
 تبحث اكاإ عن مسائل نعريف القراءة كما قدمة رجاؿ اللغة.
يتٌم فيها ترجمو الرموز  عقليةإف القراءة ىي عملٌية عضٌوية نفسٌية 
 )َُٖٗ:َٖالدكتوبة إلى معا مقركءة مفهومة(لزمود معركؼ 
يتلقاىا القراءة ىي عمالية عقلية تشمل تفستَ الرموز التي 
القارلء عن طريق عينيو كتطلب ىذه العملية فهم الدعاني، كتطلب الرب  
 )ٓ:َُِّ(دلداف. بتُ الخبرة الشخصية كىذه الدعاني فالعمليات.
 أنواع القراءة .ب 
 تقسم القراءة عامة إلى عدة أنواع اإعتبارات لستلفة منها : 
 أكاإ : أنواع القراءة من حيث طبيعة الأداء. 
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 .أنواع القراءة من حيث الغرضثانيا : 
 :القراءة من حيث طبيعة الأداء )2
 القراءة الجهرية )أ 
القراءة الجهرية ىي القراءة بتتلٌفظ أك تعٌبر الرموز الدكتوبة 
بشكل الكلمات أك الجمل الدقركءة. تدريب القراءة بزلوؽ لتلاميذ 
اقراءة الجهرية هكل من أهكاؿ الإتصاؿ في في مرحلة الدبتدئ.
امج فنوف اللغة، فااإطفاؿ يعيشوف في عالم متصل ك جزء برن
تسمع سيطرتهم على كل الأداتتُ بالتعبتَ عن أنفسهم، ك بسكنو 
من النمو الى أقصى ما برتملو طاقاتهم. ك في قراءة الجهرية ينبغي 
أف يسيطر الأطفاؿ على كل ما ىو ضركرم للقراءة الصامتة من 
 التي سبق الحديث عنها.رات الفهم اتقاف مهارة التعريف، ك فد
القراءة الجهرية تستَ للمعلم الكشف عن الإخطاع التي 
يقع فيها التلاميذ في النطق، ك بالتالي تتيح لو فرصة علاجها.  
كما أنها تساده في اختبار قياس الطلاقة ك الدقة في القراءة. ك 
القراءة الجهرية فيها كثتَ من لحظات الثبات، ك الحركات الرجعية  
أف كقفاتها أطوؿ كلذذا فإف القراءة الجهرية أبطأ من القراءة كما 
 الصامتة.
القراءة الجهرية تستدعي تفستَ الدقركء للمستمعتُ 
بينمالقراءة الصامتة تتم بينالدرء ك نفسو.القراءة الجهرية تتطلب 
الدهارات الصوتيو الكافية كحسن الإلقاء ك تنغم الصوت لتجسم 
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صدىا الكاتب كلذذا فهي ليست تالأمر الدعتٍ ك الدشاغر التي ق
الذتُ. ك لكل ىذا فمن الضركرم أف تكوف الكلمات الأكلى التي 
تقدـ للطفل عند بدء تعليم القراءة مستمدتا من قاموس خديثة. 
القراءة الجهرية تستلـز طاقة كبتَة لتشغيل أجهزة النطق ك التفكتَ 
 ك السمع ك البصر.
 شركط القراءة الجهرية : )2(
 ف الدادة الدراد قراءتها قصتَة.و أف تك ) أ(
 ااإستعداد الدسبق. ) ب(
 القراءة الدسبقة من قبل الدعلم ) ت(
تصػػحيح أخطػػاء  الطالػب مػػن قبػل الدعلػػم كلػػيس مػػن قبػػل  ) ث(
 طالب آخر .
 أهدافها:  )1(
 تدريب التلاميد على جودة النطق بضب  لسارج الحركؼ. ) أ(
تعويػػػػػػد التلاميػػػػػػد صػػػػػػحة الأداء بدراعػػػػػػاة علامػػػػػػات التًقػػػػػػيم  ) ب(
كلزاكلػػة تصػػوير اللهجػػة للحػػااإت ااإنفعاليػػة الدختلفػػة مػػن 
 تعجب أك استفهاـ 
 تعويد التلاميد السرعة الدناسبة في القراءة. ) ج(
أكساب التلاميد الجرأة الأدبية كنتمية قدرتهم على مواجهة  ) د(
 الجمهور.
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 القراءة الصامتة . ب
الصامتة ىي القراءة التي تعتمد على الإدراؾ البصرم القراءة 
 الذل يتًجم ألى كعي ذىتٍ مباهرة دكف نطق.
 أهدافها:  )2
 أكساب التلاميذ الدعرفة اللغوية. )أ 
 تعويد التلاميذ السرعة في القراءة كالفهم. )ب 
 تنشي  خيالو كتغذيتو. )ج 
 تنمية دقة الدلاحظة في التلاميذ. )د 
 ااإنتباه مدة طويلة.تعويد التلاميذ على تركيز  )ق 
تنمية ركح النقد كالحكم في التلاميذ، كتعويده على ااإستمتاع  )ك 
 بدا يقرأ كااإستفادة
 القراءة من حيث الغرض )1
القػػراءة السػػػريعة العاجلػػػة : كىػػػي القػػراءة الػػػتي يقصػػػد منهػػػا القػػػارئ  ) أ
ءة فهػارس البحث عن هيء بشػكل عاجػل ، كتهػم البػاحثتُ  كقػرا
كتفيػػػد في البحػػػث عػػػن الدصػػػطلحات ،  .الكتػػػب ، كقػػػوائم الأسمػػػاء
كاسػػتعراض الدػػادة كمراجعتهػػا ، كالكشػػف عػػن معػػاني الدفػػردات مػػن 
الدعػػػػاجم كللتػػػػدريب عليهػػػػا يكلػػػػف الدعلػػػػم تلاميػػػػذه بالبحػػػػث عػػػػن 
 الدوضوع الدطلوب من خلاؿ الفهرس أك البحث عن كلمة . 
 
عػػن موضػػوع متسػػع كىػػي أكثػػر دقػػة مػػن  قػػراءة لتكػػوين فكػػرة عامػػة ) ب
 القراءة السريعة. 
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كتسػػتعمل في مثػػل قػػراءة التقػػارير ، كاسػػتيعاب الحقػػائق ، كتفيػػد في 
 ااإستذكار ، كاستخلاص الأفكار ، ككتابة الدلاحظات .
 كللتػػدريب عليهػػا : يكلػػف الدعلػػم تلاميػػذه بتلخػػيص مػػا يقػػرؤكف في
 الدكتبة الددرسية أك الفصلية
: كيقصػد بهػا الفهػم كالإلدػاـ ، كيشػتًط في ىػذه  صػيليةالقػراءة التح ) ج
القراءة التًيث كالتأني لفهم ما يقرأ إجمااإ كتفصيلا . كتسػتعمل في 
اسػػػػػػتذكار الػػػػػػدركس لتثبيػػػػػػػت الدعلومػػػػػػات كالحقػػػػػػائق في الأذىػػػػػػػاف ، 
كاسػػػتخلاص الأفكػػػار مػػػن الدقػػػركء ، كعقػػػد موازنػػػة بػػػتُ الدعلومػػػات 
 حظات . الدتشابهة كالدختلفة ، ككتابة الدلا
: كفيهػػػا يرجػػػع القػػػارئ إلى عػػػدة مصػػػادر ،  قػػػراءة لجمػػػع الدعلومػػػات ) د
لغمػع منهػا مػا لػتػاج إليػو مػن معلومػات خاصػة مثػل قػراءة الػدارس 
الػذم يعػد رسػالة أك بحثػا كيتطلػب ىػذا النػوع مػن القػراءة مهػارة في 
 التصفح السريع كقدرة على التلخيص. 
كتسػػػػػػتعمل في الرجػػػػػػوع إلى الدصػػػػػػادر الدتعػػػػػػددة ،كالتصػػػػػػفح السػػػػػػريع 
 كالقدرة على التلخيص كالتحليل 
: في أكقػػػات الفػػػراغ كىػػػي قػػػراءة خاليػػػة مػػػن التعمػػػق  قػػػراءة للمتعػػػةق) 
كالتفكػػػػػتَ كقػػػػػد تكػػػػػوف متقطعػػػػػة تتخللهػػػػػا فػػػػػتًات ، كقػػػػػراءة الأدب 
 .  كالفكاىات كالطرائف ، كقد يقرأ الدرء خلالذا الصحف كالمجلات
: كىي القراءة الدتأنيػة الػتي يتولػد لػدل الدػرء  القراءة النقدية التحليليةك) 
مػػن لشارسػػتها نظػػرة نقديػػة نافػػذة يسػػتطيع مػػن خلالذػػا الحكػػم علػػى 
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الأهػػياء ، مػػن خػػلاؿ الدوازنػػة كالػػرب  كااإسػػتنتاج . مثػػل نقػػد قصػػة 
 أدبية ، أك قصيدة هعرية
 أجناس القراءة . ج
منها: القراءة الجهرية، القراءة الصامتة، أجناس أنشطة القراءة كثتَة 
 القراءة السريعة، القراءة الدنعشة، القراءة التحليلية
 القراءة الجهرية )ُ
تعتبر القراءة الجهرية مهارة خاصة لؽكن أف يكوف تعليمها غاية في 
حد ذاتو، ك لؽكن ايضا أف يكوف كسيلة أك مرحلة من مراحل تعلم 
فالقراءة الجهرية ينظر أليها كخطوات أكلى الدهارة الكتابة للقراءة، 
كضركرية للقراءة الصامتة، ك للكابة أيضا (لزمود كامل، 
 )ُٖٓٗ:ُُٗ
 القراءة الصامتة )ِ
القراءة الصامتة ىي تتم فق  عن طريق العتُ ك العقل، حيت 
تلتقظ العتُ الرموز الدكتوبة ليفسرىا العقل مباهرة ك لػولذا إلى 
فهم كىي تعتبر ألى أىم مهارؽ القراءة التي معاف. أم أنها قراءة ال
 )ُٖٓٗ:ُٔٗينبغى إكتسابها في أثناء دراسة اللغة (لزمود كامل، 
 القراءة السريعة )ّ
تهدؼ القراءة السريعة إلى تشجيع التلاميذ ليقرؤكا النص 
أسرع من العادة. أصبحت السرعة ىدفا أساسيا ك لكن الدعتٌ أىم 
على فهم أساس النص ك يرجى أف منها. ك تؤكد القراءة السريعة 
 يعرؼ  التلاميذ الدعلومات أكثر.
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 القراءة الدنعشة )ْ
تهدؼ القراءة الدنعشة إلى تدريب التلاميذ يقرؤكا النص أسرع، 
 ك يستمتعوه ك تهدؼ إلى انشاء الرغبة ك الحب في القراءة
 القراءة التحليلية )ٓ
على تهدؼ القراءة التحليلية ىي تدريب التلاميذ كي يققدركا 
بحث الدعلومات من الدادة التحريرية. ك لؽكن لذم عرض الشرح الذم 
 :ٓٔ-ّٔيؤكد الرأم الأساسي (فتح المجيب ك نيل الرحموتي، 
 ).َُِِ
 
 القراءة  أهداؼ . د
ا متعددة ك متباينة، الأملر الذم يؤثر في أىدافأف القراءة    
 طبيعة عملية القراءة ذاتها. ك من بتُ ىذه الأىداؼ ما يلي:
القراءة للبحث. قد يقرأ الدرء بسهيدا لبحث يريد أنيكتبو. ك ىنا  )ُ
 تكوف قراءتو انتقائية لأنو يقرأ ما يتعلق بدوضوع بحتو فق .
القراءة للتخيص. قد يقرأ الدرء مصا ما من أجل تلخيصو. ك ىنا  )ِ
تكوف القراءة متأنية ك دقيقة ك هاملة لأف القارئ يريد أف 
 يستبعد التفاصيل غتَ الدهمة يكتشف الأفكار الرئيسية ك
القراءة للإعلاـ. قد يقرأ الدرء ليسمع الآخرين مثلما يفعل الدذيع  )ّ
 في الراديو ك التلفيوف.
القراءة الأخبار. قد يقرأ الدرء استعدادا اإختبار ما، كىنا تكوف  )ْ
القراءة دقيقة متأنية. ك قد يضطر القارئ إلى القراءة الدتكررة من 
 ك الحفظ. أجل ضماف الإستعاب
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القراءة للمتعمة. . قد يقرأ الدرء من أجل الدتعة ك بسضية الوقت. ك  )ٓ
في ىذه الحالة، اإ يقرء قراء مركزة في العادة، بل قد يقفز من سطر 
 إلى آخر ك من صفحة إلى أخرل.
القراءة للحبادة. قد يقرأ الدرء ثعبدا لله، مثلما لػدت حتُ يقرأ  )ٔ
لكرنً (لزمد علي الخولي الدرء ما يتيٌس لو من القرآف ا
 )ُُِ:ُِٖٗ
 
 معيار مهارة القراءة . ك
تشمل معيار مهارة القراءة على معنتُ. أكاإ تغيتَ الرمز الكتابي  
إلى الصوتي.  ثانيا، فهم الدعتٌ جميع الأحواؿ التي رمزت بالرمز الكتابي ك 
 الصوتي. ك كقعأسلس مهارة القراءة في الدعتٌ الثاني لأنو يعتمد على الأكؿ
 )ََِٗ:ُٔٓىو مهارة فهم الدعتٌ (أحمد فؤاد إفندم 
ىناؾ ثلاثة عناصر مهم في تعليم القراءة لوصوؿ إلى مهارة فهم الدعتٌ  ك  
ىي كلمة ك جملة ك فقرة. تدفع تلك العناصر معتٌ النص الدقركء. ك ينبغي 
 على الدعلم معرفة معيار مهارة القراءة منها:
 يغتٍ التلاميذ  مفرداتهم .ُ
 التلاميذ لزتول النص صرلػا كاف أك تضمينا. يعرؼ .ِ
يعرؼ ك يتذكر التلاميذ الدعلومات من جهة الوقائع ك التعريفات عن  .ّ
 لزتول النص
 يفهم ك يسيطر التلاميذ لزتول النص إعتمادا على الوقائع .ْ
 يؤدم ك يطبق التلاميذ الدعرفات من النص لحل الدسألة .ٓ
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ا لإلغاد الأهياء الصرلػة في لػلل ك يفكر التلاميذ انتقاديا ك تدقيقي .ٔ
 النص.
 يلحص التلاميذ النص لتعريضو بعرض جديد  .ٕ
يقـو التلاميذ بالتقونً لتعيتُ فوائد النص التي يتعلق بتنظيم النص أك  .ٖ
 الآراء فيو.
 
ك كىي يصل التلاميذ إلى مستول الفهم ينبغي على الدعلو أف 
لدادة الدناسبة برغبة يرغب التلاميذ في التعليم. ك ينبغي عليو أف لؼتار ا
التلاميذ ك مستول تطورىم ك أعمارىم. ك اإ بد من إعتيار الدادة 
 .الدتنوعة من جهة الدوضوع ك اللغة ك أسلوب التعليم
 
 حركؼ العربية .1
 حركؼ العربية تعريف . أ
الكلمة "حرؼ" ىو من اللغة العربية "حرؼ" حرؼ العربية ىي 
ى أك معنو ىج حرؼ ىجائية. الكلمة ىجائية من الكلمة ىجى
ك حرؼ ىجائية ىي حرؼ  حساب الحركؼ ك قراءة الحركؼ.
. ىجائيةالحركؼ الأبجدية العربية دعت الرسالة القرأف أك تهجية. 
القرآف ىو الكتاب الدقدس للمسلمتُ الذين يتحدثوف العربية مكتوبة 
حركؼ العربية  .مكتوبةىجائيةباستخداـ الخ  العربي أك الحركؼ 
 ).ْ:َُِِفة الدنجيةيمعر ( لى اليسارىي من اليمتُ إ
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ب .  ةيئاجه ؼكرح كأ ةيبرعلا ؼكرح عاونا 
  ىلع ةيبرعلا ؼكرح فاكِٖ   يى ؼكرح 
Nama Huruf Huruf Latin Huruf Arab No 
Alif a,i,u ا ١ۡ
ba’ B ب 0ۡ
ta’ T ت 3ۡ
tsa’ Ts ث 4ۡ
Jim J ج 5ۡ
Ha’ H ح 6ۡ
kha’ Kh خ 7ۡ
Dal D د 8ۡ
Dzal Dz ذ 9ۡ
ra’ R ر ١2ۡ
Zai Z ز ١١ۡ
Sin S س ١0ۡ
Syin Sy ش ١3ۡ
Shad Sh ص ١4ۡ
dhad’ Dh ض ١5ۡ
tha’ Th ط ١6ۡ
dza’ Dzh ظ ١7ۡ
‘ain „a,‟i,‟u ع ١8ۡ
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ۡ9١ غ hG niahG
ۡ20 ؼ F ’af
ۡ١0 ؽ Q faQ
ۡ00 ؾ K faK
ۡ30 ؿ L maL
ۡ40 ـ M niM
ۡ50 ف N nuN
ۡ60 ك W uaW
ۡ70 ق H ’ah
ۡ80 ء „ hazmaH
ۡ90 ي Y ’ay
 
 علامات الحركؼ العربية أك حركؼ هجائية . ت
 أك العربيةىجائيةبعضالحراكةيفهم في كتابة ىذه الرسالة القرأف أك 
 الفتحة )ُ
) مكتوبة فوؽ الحرؼ، كظيفتها باعتبارىا حرؼ علة الفتحة (ى 
 )(علة
 abمثاؿ: ب قراءة 
 الكسرة )ِ
 الحرؼ بدثابة حرؼ علة (علة)  برت)مكتوبةًِ   الكسرة (
 istمثاؿ: ث قراءة 
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 الضمة )ّ
) اإحظت فوؽ بريد إلكتًكني، ِي  الضمة على هكل (
 )بدثابة الرسالة (غناء
 ustالدثاؿ: ث قراءة 
 فتحة تتُ )ْ
 )، كلكن ىو مكتوب في نسختتُلفتحةمثلا فتحة تتُ
 nabمثاؿ: ب قراءة
 تتُكسرة  )ٓ
مثلالكسرة ك لكن ىي مكتوبة في  ىي ( و ) تتُكسرة
 نستختتُ
  nitقراءة مثاؿ: تو 
 الضمةالتنوف )ٔ
بالحركة ) رسالةِه  مكتوب في حالة الأحرؼ ( الضمة التنوف
 إضافي الضمة كلكن ىو مكتوبة نستختتُ
 nuhقراءة  مثاؿ: قه 
 السكوف )ٕ
الرسائل القاتلة بالحركة  ( ٍ ) ىو مكتوب الخبز على حرؼ
 كظيفة الخبز
 mقراءةمثل:  ٍـ 
 التشديد )ٖ
حركة )، كيعملٌِ  مكتوب أعلاه الرسالة ( التشديد
 باعتباره الدكغراؼ حرفاف لؽثلا ف صوتا مفرداتشديد
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 تعريف قراءة حركؼ العربية .2
 قراءة حركؼ العربية . أ
الى تدريس القراءة التي  قصدف اذا آأكحركؼ القر قراءة حركؼ العربية 
 يفضل ىو
ة من الأصوات سلاسل معتٌ تغيتَ لرموع القوة  تلاميذلل ليعطي )ُ
 الحركؼ.
 على التلاميذالقراءة مهارة تقنية   )ِ
في أحداث الحياة اليومية التي لؽكن  منالتلاميذ التي الفاردة الدواد . أ
أف بذتذب انتباه الطفل، إذا كاف الحادث بيئة جديدة مع الحادث 
الدعلم سوؼ تكوف قادرة على برديد الدواد التعليمية التي سيتم 
 استخدامها.
جيدة لدعم كمفيدة في تكوين  مادةالددعمة في تطوير اللغة. الدواد  . ب
كتنمية الدهارات اللغوية من خلاؿ بذربتهم، كااإختًاعات، 
كالأنشطة الخاصة بو، كالتي برفز الأطفاؿ تستخدـ للتعبتَ عن 
 التقدير.
 مأخوذة من الوضع وادللدا . ت
كاكتسبت ميزة إذا كانت الدادة أف الدعلمتُ أنفسهم لػتجزكف، إذا  
اإستخداـ لغة بدقة  مقدما. أطفاؿكاف قد تم التخطي  الوضع 
 فائدتو كأداة اتصاؿ.كنزاىة ككذلك
كبناء على رأم ما سبق فإنو لؽكن الجـز بأف ما يقصد بو أف قراءة 
اللغة العربية كىذا ىو القدرة على التعرؼ على الكتابة كالأبجدية كلؽكن 
 .بعد ذلك كضعها معا في مقطع كاحد كالجملة كالكلمة
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 العربية حركؼ تعليمقراءةأهداؼ  . ب
تعليم القراءة الحركؼ العربية بدأت عملية تسليم الدواد لقراءة  . أ
الرسالة، ككذلك الأساليب الدستخدمة من قبل الدعلمتُ. في 
على قراءة الأبجدية العربية تدرلغيا  تلاميذىذه الحالة يتم تعليم ال
. إتقاف جملة بسيطة في الدرحلة الأكلى تلاميذحتى يتمكن ال
لذلك ىو القدرة الدتوقعة تقتصر على التمكن من ىذه الرسالة، 
كتشكيل الدقاطع ثم جعل الجمل البسيطة، كيؤلف الرسائل،
سواء كاف حوؿ هكل رسائل كالذجاء لظ  ااإعتًاؼ ككذلك 
 قراءة مستول مهارة اإ تزاؿ بطيئة
 
القرآف قراءة ك كتابة )ralucirrucartske(المناهج الدراسية الإضافية  .3
 )ATB(
 ))ralucirrucartskeالمناهج الدراسية الإضافيةتعريف  . أ
) كجزء من المحاكاإت )ralucirrucartskeالدناىج الدراسية الإضافية
) )ralucirrucartskeتطوير الشحصية، النشاطات الدناىج الدراسية الإضافية 
قدرة, الدكة ك الرغبة,  الدقتض جدا للمتعلمتُ نااإك النشاطات كفقا عن
الددرس لؽلك فهم الكلف عن قدرة الدلكة ك الرغبة كل  فلذلك كجب
الدتعلمتُ برت بنائهم أك إهرافهم، حتى إستطاع حٌل بو في الدكاف 
( كفقا ))ralucirrucartskeالدناىج الدراسية الإضافيةالدتعلمتُ النشاطات 
 ).َُِِ:ُِِأسيف سوريانا ك سوريادم، 
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ىي النشاطة التًبية في  ))ralucirrucartskeالدراسية الإضافيةالدناىج 
كالخدمة الدشورة ليساعد التطوير الدتعلمتُ كفقا  الدراسيةخارج الدواد 
الإتياجهم، القوتهم، الدلكتهم كالغبتهميمر النشاط الذم بالخصوص منفذ 
 )ْٕ،ََِٖللمربٌية أك قول تربوٌم القدر على إهراؼ الددرس (مهيمن،
: ُْٖٗك من ناحية أخرل، قاؿ الذج أحمد تيمور جيلاني ،(
 الدناىج الدراسية الإضافية)، أف النشطات ُِِ
) ىي النشاطة التي تتم بشكل دكريأك نفذ في ralucirrucartske(
أكقات معينة فق  بدا في يـو العطلة، الذم أقيم في الددرسة أك خارج 
ة العلاقة بتُ لستلف الددرسة بهدؼ يوسع معارؼ التلاميذ، لدعرف
الدوضوعات، ك الدواىب، ك الدصالح، ك الإستكماؿ جهود التدريب 
 الرجل كلو.
 )ralucirrucartske(الدناىج الدراسية الإضافيةافتًح كذلك أف  
لتطوير القٌوة الدنبع حوؿ  الدراسيةىي النشاطة التًبية في خارج الدواد 
فيما يتعلق بتطبق الدعرفة ) التي لديهم التلاميذ سواء MDSالإنساف (
الدكتسبة ككذلك في الدعتٌ الخاص لتَهد التلاميذ  في نشر القوة الدواىب 
الدوجودة في داخلة من خلاؿ الأنشطة الواجبة الإختيارية (كزارة الٌشؤكف 
 )َُِِ:ٗالدينية 
باعتبارىا مكاف ))ralucirrucartskeالدناىج الدراسية الإضافية 
لتلاميذ إلى فئات، لؽكن إعتبار مكاف للإبداع ما لػصل عليو التفريغ
نظر إلى تعريف السابق أف  كالإبتكار ك تفعيل ما ملكة ك رغبة التلاميذ.
ىي النشاطة التًبية في خارج ) )ralucirrucartskeالدراسية الإضافيةالدناىج 
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الدواد الدراسية الذم استطاع ينشر الإختيارج، الدلكة ك الرغبة اللاميذ 
يستطيع  )ralucirrucartskeحالة الددرسة الدناىج الدراسية الإضافية (بباؿ 
قراءة  )ralucirrucartskeالدناىج الدراسية الإضافية (ىي الدقدمة في الددرسة 
 )ATB(كتابة القرآفك  
ۡ
 )ATBالقراءة ك كتابة القرآف ( . ب
القراءة كالكتابة كالقرآف الكرنً كالتعلم القرآف ينبغي التخطي  
من أجل برقيق ىدؼ معتُ، كالذم يتضمن ترجمة رمز الكتابة إلى كفعلية 
ز و صوت كالتعبتَ عن أفكارىم كالأفكار في هكل مرئي باستخداـ رم
 .في القرآف الكرنًالحرؼ الذجائية
القراءة كالكتابةالقرآف ىو مهارات القراءة كالكتابة في القرآف الكرنً. 
ءة كالكتابة القرآف التي من ىذا الفهم، ثم ىناؾ فكرة لفهم قرا بناءعلى
 كفاءةتهم على القراءة كالكتابة إلى كائن دراستها. لأف  كفائالدتوقع أف  
 .تعلم اللغة العربيةتحقيقالتأثتَ على
حتى فيالقراءة كالكتابة القرآنأسلوب مهم جدا. كعدـ الدقة في 
تؤدم إلى ىدر الوقت كالطاقة ك  تطبيق ىذه الطريقة تعيق عملية التعلم 
 .كف داعد
الدناىج الدراسية الإضافية لشا سبق ذكره كضع أف ىي 
ىي تعليم قراءة ك كتابة  )ATB(القراءة كالكتابة القرآف)ralucirrucartske(
القرآف الذم متعمد في الددرسة ك لكن خارج ساعات الدكاـ الددرسي. 
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 )ATB(فالقراءة كالكتابة القرآ)ralucirrucartske(الدناىج الدراسية الإضافية 
 ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeM rameGباستخداـ كتاب 
 نتائج البحث السابقة . ب
قرأ الباحثة الباحوث السابقة لتوجية أداة البحث أك باستعماؿ الدوضوع 
 الدختلفة اما البحوت كما يلي:
ستي ليلة الدعلمة يبحث في الدوضوع " تطبيق الدناىج الدراسية  .2
في حفظ الدفردات التلاميذ بددرسة ) ۡralucirrucartske(الإضافية 
" َُِٔ/َُِٓالإسلاـ الإبتدائية كرتاسورا في السنة الدراسة 
ك  )ralucirrucartske(تبحث عن  تطبيق الدناىج الدراسية الإضافية 
في حفظ  )ralucirrucartske(ىدؼ من الدناىج الدراسية الإضافية 
 )ralucirrucartske(الدفردات. بذانس عن الدناىج الدراسية الإضافية 
حركؼ ةاءمهارة قر ك تباين عن حفظ الدفردات يعرض في ترقية 
 العربية.
لزاكلة مدبرم معهد الطلبة دار "يبحث في الدوضوعلسلصتُ  .ِ
، فوجنجاف،  السلاـ في ترقية مهارة الكلاـ للطلبة غرجتُ
الدعلم. تباين عن في  لزاكلةكرتاسورا، سوكاىرجا". بذانس عن في 
. حركؼ العربيةةاءمهارة قر ترقية يعرض في  مهارة الكلاـترقية 
لزاكلة بزتلف في ىذا البحث، لأف في ىذا البحث يبحث عن 
مدبرم معهد الطلبة دار السلاـ في ترقية مهارة الكلاـ للطلبة 
 ، فوجنجاف، كرتاسورا، سوكاىرجا. غرجتُ
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
 نوع البحث . أ
لأٌف يستخدـ ىذا  )fitatilauk natakednep(الوصفي  ةيستخدـ ىذا البحث
البحث الطريقة كصفية  التصورية ك اليدانية، التي تقصد بها تنظيم الدواد 
بالكلمات الدكتوبة أك الكلاـ ك اأعماؿ الأهخاصي الدنظورة مثل السلوؾ ك 
 ).ََِّ: ّالدلاحطة ك الدكافع ك الأجرءات (مولونج، 
ميدانيا، ك الطريقة الدستعملة في ىذا البحث ىي كاف ىذا البحث بحثا 
الطريقة الوصفية التصويرية التي تقصد بها تنظيم الدواد بالكلمات الدكتوبة أك 
الكلاـ ك اأعماؿ الأهخاصي الدنظورة. ك الحاصل المجموعات اللاتي تتكوف من 
ا الكلمات  كالصور كليست ارقم ك كلما لغمعها كانت لشكنة لفتح ما يبحث به
 )ََِّ:ّ(مولونج، 
كالبحث الكيفٌي ىو البحث على صفة أك ذم الخصائص أٌف بياناتها تيٍظهىر 
على الأحواؿ الطبيعٌية أك بحالتها الرٌاىنة، بغتَ تغيتَ إلى الٌرموز أك الأرقاـ 
). ك قاؿ أيضا ىادارم نواكم ك ْٕ۹: ْ۱۱۹(ىادارم نواكم؛ ميمي مارتيتٍ، 
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البحث الوصفٌي بدعتٌ إجراءات حٌلة الدسألة  ) أف ٌّٕ: ْ۱۱۹ميمي مارتيتٍ (
البحثٌية بتصويرة الأحواؿ على قصد البحث اليـو ، بناء على الحقائق الظٌاىرة أك 
 بحالتها الرٌاىنة.
لزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قرا ءة الحركؼ العربٌية يعتٍ ك في الطرؽ النوعية 
 باستخداـ كتاب.
 الأنشطة باستخداـ الدلاحظة كالدقابلات. لؽكن للباحثتُ أداء جميع ىذه 
لزاكلة الدعلم كذلك   كىكذا، لؽكن للباحثتُ بدراقبة مباهرة حوؿ ىذا الدوضوع. 
-lA acabmeM rameGفي ترقية مهارة قرا ءة الحركؼ العربٌية باستخداـ كتاب 
لتلاميذ الصف الثانى بالددرسة الإبتدائية الإسلامية الدتكملة ”nashI lA“ na’ruQ
 َُِٖ/َُِٕالإحساف جولومادك سنة الدراسة 
 
 همكانالبحث ك كقت . ب
 
 . مكاف البحث۱
مكاف البحث الددرسة الإبتدائية  ةكىذا البحث، أخذ الباحث
 ىذا  ملة الإحساف جولومادك. ك الأسباب في إختياراالإسلامية الدتك
الددرسة اللغة العربية في  لمعلملالذم مستخدـ الكتاب الدكاف  لأن ٌ
باستخداـ  ك الإحساف جولومادالإبتدائية الإسلامية الدتكملة 
 .عشوائيةيعتٍ الكتاب”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGكتاب
 
 . كقت البحث1
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لغرم ىذا البحث تدٌرجا، يعتٍ بدأ من تقدنً الدوضوع ك ترتيب 
الإقتًاح، ٌثم مستٌمر إلى بحث البيانات ك أختَا يعتٍ برليل البيانات 
من الحاصلات البحثٌية ك ترتيب الأخبار. ك يعمل الباحث بحث 
يعتٍ من ههر يناير  إلى ههر البيانات ك برليلها حولى أربعة أههر، 
 .ُٕ۰ِأغستس 
 
 ك محبرة لموضوعات البحوثا . ج
ك  اللغة العربيةالدعلمقراءة ىو  البحثفي ىذه  موضوع البحثأما  
الإحساف ية الدكملةبالددرسة الإبتدائية الإسلام الصفالثانيفي التلاميذ 
 جولومادك.
بالددرسة الدعلم  ك الددرسة ىو رئيسىو  البحثك أما الدخبر في ىذه 
 الإحساف جولومادك.الإبتدائية الإسلامية الدكملة
 
 طريقة جمع البيانات. . د
طريقة جمع البيانات كطرؽ لستلفة تستخدـ لجمع البيانات، كجمع  
)فوىن في ُْ:َُِْكاستًجاع، أك التماس البيانات كالبحوث (سوكرتونو
دمة ) تقنيات جمع البيانات ىي الطرؽ الدستخَِٖ: َُِِفرسطو (
كقد تم الحصوؿ على أداة البحث  لجمع الدعلومات أك الحقائق في الديداف ، 
 من ىذه الدراسة في هكل ملاحظات كالدقابلات كالوثائق.
 طريقة الدلاحظة .ُ
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ملاحظات على أساس الباحثوف بذربة مباهرة للتفاعل مع الناس  
لؽكن للباحثتُ تقدنً الدلاحظات الديدانية استنادا إلى ما  مباهرة. 
الدلاحظة  ينظر إليو، كالإعداد، كأيا كاف ىو كفقا للحالة الفعلية. 
ذكر أريكنطو أف  حظ في التفاصيل. موضوع النشاط البحثي لو 
المحققتُ للحصوؿ على معلومات عن الدلاحظة ىي لزاكلة من قبل 
الآخرين من أجل توفتَ نظم الدعلومات كالدطلوبة (أريكنطو ، 
كاستخدـ الباحثة الدلاحظة الدباهرة لجمع البيانات في ).ُّٔ:ُٖٗٗ
لباحثة الحصوؿ على معلومات عن طريق الدلاحظة كا التعلم. عملية 
ب خداـ كتاتسباة الحركؼ العربٌية ا ءرقيةمهارة قر اكلة الدعلم في تحولمح
 الددرسةلتلاميذ الصف الثانى با ”nashI lA“ na’ruQ-lA acabmeM rameG
لة الإحساف جولومادك سنة الدراسة مالإسلاميةالدتك الإبتدائية
 كالظركؼ الحقيقية للمشاكل التي تواجو الدعلمتُ.  َُِٖ/َُِٕ
 طريقة الدقابلة .ِ
الدقابلة ىي طريقة للبحث حيث يسأؿ الباحثة الناس أسئلة أخرل  
تهدؼ إلى الحصوؿ على الأجوبة التي ىي ذات الصلة لدشكلة البحث. 
مقابلة ىي كسيلة اإلتقاط الدعلومات من ) ْٖ: َُِْسوكرطنو (
ثة الحصوؿ الباح خلاؿ البينات التفاعل اللفظي أك عن طريق الفم. 
في  تلاميذعلى الدخبرين الدعلومات مثل الدعلم كمديرم الددارس كال
-lA acabmeM rameGب خداـ كتاتسباة الحركؼ العربٌية ا ءرقيةمهارة قر ت
 الإبتدائية الددرسةالتلاميذ الصف الثانى ب”nashI lA“ na’ruQ
) ُُّ: ََِّناسوتيوف (.لة الإحساف جولومادكمالإسلاميةالدتك
مقابلات أك مقابلة ىو هكل من أهكاؿ التواصل اللفظي ىو نوع من 
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مقابلات تساعد الباحثة  لزدثة تهدؼ إلى الحصوؿ على معلومات. 
 على معرفة التي اإ لؽكن الحصوؿ عليها في كقت الرصد من الدعلومات.
 طريقة التوثيقية .ّ
كثائق تسعى البيانات على الأهياء أك الدتغتَات مثل 
الدلاحظات، النصوص كالكتب كالصحف، كالمجلات، كالكتابة، كتلبية 
) كثائق تم جمعها َِٔ:ََِِدقائق،جدكؿ الأعماؿ (أريكنطو 
للحصوؿ على الوضع الحقيقي كظاىرة اجتماعية كأنواع لستلفة من 
يتم استخدامو لدعم كتكملة  العوامل حوؿ إعداد البحوث. 
الغرض  الدعلومات التي تم الحصوؿ عليها من الدلاحظات كالدقابلات. 
من برليل الوثيقة ىو الحصوؿ على الدعلومات التي ىي أكثر موضوعية 
طلاع على الكتيب، أكراؽ ااإ برليل الوثيقة لؽكن كمستقر كهرعي. 
 الدرس.  تلاميذكالخط  أك البرامج الفردية للتلاميذعمل ال
 
 طريقة تصحية البيانات . ق
 صحة البيانات التي أمر مهم في التحقيق، للتحقق من مصداقية البيانات.  
لذلك، لغب أف يكوف الباحثوف قادرين على اختيار كيفية تطوير صحة 
لتبرير الثقة من البيانات، استخدـ الباحثوف تقنية  البيانات الخاصة بهم. 
التثليث ىي تصور كجهة نظر مصادر  ytivitcejbusretnIتقنية  التثليث. 
) كبالإضافة إلى ذلك، ِٗٔ: َُِْالبيانات كالجهات البحثية (علي 
ربعة أنواع من تقنيات التثليث إلى )، كىناؾ أُِٔ: ََِٗرأيسيباني (
 إعادة النظر في صلاحية: 
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 بيانات التثليث .ُ
مات التي حصلت عليها يتم فحص التثليث البيانات كمقارنة الدعلو 
على سبيل الدثاؿ، ما تم إلصازه من خلاؿ  المحققوف في مصادر لستلفة. 
مقارنة البيانات الدرصودة مع مقابلات من البيانات، الدقارنة بتُ ما 
الدخبر، كالدقارنة بتُ الدكلة كجهات نظر لستلف الناس الحالية بذاه 
 حدث لشاثل.
 
 التثليث باحث .ِ
ىذا لؽكن أف  اإ مستشارين أك خبراء لإعادة النظر في البيانات. 
كفي كقت  تقلل من البيانات غتَ موثوؽ بها في عملية جمع البيانات. 
 اإحق، استشاريتُ آخرين تعطي البيانات الدشورة.
 نظرية التثليث .ّ
نظرية  كتستخدـ نظريات لستلفة لدضاعفة التحقق من البيانات. 
التثليث لؽكن تنفيذىا باستخداـ الدنظور النظرم أكثر من كاحد في 
 مناقشة الدشاكل البحثية.
 طريقة التثليث  .ْ
كلؽكن إجراء ىذا النوع من قبل الباحثتُ من خلاؿ جمع البيانات 
رة إلى باستخداـ التقنيات كاستخداـ بيانات لستلفة كأكثر كضوحا مباه
 نفس مصدر البيانات اإختبار مصداقية الدخبر.
استنادا إلى نوع من التثليث أعلاه، في ىذه الدراسة استخدـ  
من أجل استخداـ التحقق من صحة  الباحثوف ىذه البيانات التثليث. 
تعلم لوصف جهود الدعلمتُ البيانات، اإحظ الباحثوف كل من عملية ال
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-lA acabmem ramegترقية قراءة الحركؼ العربية باستخداـ كتاب في 
التي استخدامفي التعلم، كدراسة الدشاكل التي  ”nashI lA“ na’ruQ
كاجهتها في أنشطة التعلم,أكمل البحثة استجواب كمقارنتها مع 
 البيانات من الدقابلات كبرليل الوثائق.
 
 
 
 البياناتطريقة تحليل  . ك
برليل البيانات ىو أٌف )، ٖ۱۱۹موجب مهاجر (كما قاؿ 
قابلة ك غتَىا لتًقية ة لبحث البيانات ك ترتيبها بالدلاحظة ك الدالعملي ٌ
عن الأهياء الدبحوثة ك جعلها إكتشافا للآخرين، ك  فهم الباحث
: ِ۹۰ِرين، يمها، ك تنقيصها، ك تقدلؽها (طاىلتحريرىا، ك تقس
 ).۹ْ۹
 أخذ ك حينما ة جمع الدواد ٌة برليل البيانات مع عملي ٌعملي ٌبذرم 
تنقيص البيانات، ك  كأٌما الأنشطة في برليل البيانات ىيفي الديداف. 
 تقدنً البيانات، ك الخلاصة.
 
 . تنقيص البيانات۱
، ك الأهياء الرئيسية أٌما تنقيص البيانات ىو لػى ًفن الباحث
 . بحث الدوضوع ك الدخط ٌة، ك يكِّز الأحواؿ الدهم ٌلؼتارىا ، ك تر 
ي الٌتصوير الواضح ك تسٌهل الباحث في عطالدنقَّصة سي لك الدواد ٌكلت
 تاجو.جمع البيانات الٌتالي، ك يبحث الباحث تنقص البيانات إذا لػ
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 . تقديم البيانات1
ة. تيبي ٌة ك التً ٌتقدنً البيانات ىو ترتيب الكلمة الدنطقي ٌأٌما 
البيانات مقدمة في هكل الفٌك القصتَ، ك رسم البيانات، ك ك 
ك  )seliM(سغتَىا. قاؿ ميلك العلاقة بتُ الريتىب، ك الفاتورة، 
نً البيانات أكثر الأهياء الدستعملة لتقد: "أن ٌ)namrebuH(ىوبتَماف 
: ٖ۰۰ِص القصصي" (سوغييونو، بالن ٌ في البحث الكيفي ىو
 )۱ِْ
 . الخلاصة ك الفحص0
المجموعة ثم تيستخلىص ك تيفحىص لكي يكوف  تيفهىم الدواد ٌ
كرار لأجل الإثبات ك فحص  لػتاج إلى الت ٌالحاصل إلتزامنا حٌتى 
أيضا أف يعمل الأنشطة مثل  ة أخرل بسرعة أك يستطيعى البيانات مر ٌ
 ة البحث. تنمي ٌ
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 الباب الرابعالأ
 البحث تحصيلات
 
 كاقعة بيانات البحث . أ
المدرسة الإبتدائية الإسلامة المتكملة الإحساف .الصورة العامة في 2
 جولومادك
 الموقف الجغرافي )أ 
 الددرسة الإبتدائية الإسلامة الدتكملة الإحساف جولومادك
, كااإعاف، عاسم, جولومادك، َُكم سولو سمارانغ كقعت في الشارع
مة الدتكملة الددرسة الإبتدائية الإسلاكأما موقف جغرافية كارانغايار.
 : يىالإحساف جولومادك 
 : الطريق الشريع جهة الشماؿ )ُ
 : مسكن المجتمع جهة الجنوب )ِ
 : معهد أيتاـ سوراكرتا  جهة الغرب )ّ
 :مسكن المجتمع جهة الشرؽ )ْ
 أجوف فيبريباف رئيس الددرسة الأستاذ (الدقابلة مع 
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المدرسة الإبتدائية الإسلامة المتكملة الإحساف تاريخ ب) 
 جولومادك.
الددرسة الإبتدائية الإسلامة الدتكملة الإحساف قامت مؤسسة 
ككاف أكؿ قائمتو ىذه الدؤسسة . َُِِفي سنةجولومادك 
 -سولو  الشارعيتاـ اندكنيسيا مانديرم يقع على مؤسسةأعنيي
ولومادك، كارانغانيار. جكااإنغاف، نغاسم،   َُ.MKسيمارانج 
 أنشئت على أساس التوثيق درا. جولي نفسو تاـ اندكنيسياالدؤسسة أي
، كحصلت على َُُِسبتمبر  ُِالدؤرخة في  َٖ الرقمستوتي أ
-موافقة من مرسـو كزير العدؿ كحقوؽ الإنساف رقم: أىو
   َُِِسنة.َْ.َُ..ُٕٖ
إيتاـ اندكنيسيا مانديرم، كما ىو منصوص عليو في النظاـ  الدؤسسة 
 اإجتماعية كالتعليم كالتعليم.كا الأساسي، كتشارؾ في الشؤكف الدينية
كيسعى هكل مؤسسة إيتاـ إندكنيسيا مانديرم إلى الدشاركة 
في تشكيل هخصية إنسانية إندكنيسية تتمتع بدزايا. التميز في العقيدة 
الصالحة، الأخلاؽ النبيلة، تكريس العبادة كالإستقامة، كالكفاءة 
 الأمة. التلاميذالشخصية في بناء هخصية 
ذلك، قامت مؤسسة إيتاـ إندكنيسيا مانديرم في أكؿ عاـ كبناء على 
بإنشاء كتنظيم التعليم الرسمي، بدا في ذلك مستول الددرسة  َُِِ
الأساسية الإحسانالدتكملة  درسة ااإبتدائيةالإسلاميةالدااإبتدائية باسم 
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بدأت الدؤسسة التي أنشأتها  َُِّ/َُِِفي العاـ الدراسي 
 في تنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم.انديرم مؤسسة أيتاـ إندكنيسيا م
مع صدكر مرسـو رئيس مكتب التًبية كالتعليم للشباب 
 ِٖفي  َُِِ/ُُٖ/  ِ.ُِْكالرياضة في منطقة كارالصانيار رقم 
رسميا جولومادك ااإحساف الدرسة الإسلامية الدتكمة  َُِِديسمبر 
 إهراؼ كزارة التًبسة ك التعليم ك الثقاعة. برت
ااإبتدائية ىي مؤسسة تعليمية تسعى إلى إرساء أساس متتُ  الددرسة
من أجل أف تصبح الأساس لدواصلة الفجوة التعليمية القادمة. تطوير 
الدؤسسات التعليمية ذات الغايات النبيلة التي لم يتم بناؤىا بشكل 
جزئي، كلكن لغب بناؤىا باستخداـ نظاـ متكامل. التعليم الدتكامل 
الدوجودة في الدتعلم، بدا في ذلك العقلية (العاطفية) يبتٍ كل الأهياء 
 رفية)، ككذلك الدادية (الحركية).كالفكرية (الدع
درسة الدايتاـ اندكنيسيا مانديرم لإنشاء  الدؤسسةجهد 
عن طريق تعزيز هعار "بناء  الإحسافالدتكملة ااإبتدائيةالإسلامية
ؤسسة هخصية الأمة الأطفاؿ". من الدهم التأكيد على أف م
الإحساف للتنمية الدستدامة ستظل تتمتع بديزة تنافسية كدائما في 
الطلب من قبل المجتمع المحي . كلضن نسعى جاىدين للمسالعة في ىذا 
البلد في طباعة طابع براعم الأمة. لذلك، من خلاؿ ىذه 
لضن نعتـز أيضا دعوة مشاركة جميع مستويات المجتمع، لتقدنً .الدراسة
 الإحسافالدتكملة درسة ااإبتدائيةالإسلاميةالد في إنشاء مسالعة حقيقية
 جولومادك.
 
 14
 
 
 
 
حتى الآف ههدت بعض َُِِمدراء مند إنشائها في عاـ 
 دكراف، ك ىي:
 الدكتور ليليك فرلؽونتورك ) أ
 الدكاترة ناستَاة النساء ) ب
 الداجستتَ لألصوف فيبرم أندم الأستاذ ) ت
 
ك أهداؼ المدرسة الخاصة المدرسة الإبتدائية  مهمةرؤية ك  ) ج
 كالإسلامة المتكملة الإحساف جولوماد
الرؤم: كونها مدرسة بارزة تعزز إمكانات ذكاء الأطفاؿ لتكوف  )ُ
 حذرة كإسلامية
 :الدهمة )ِ
 لعبادة الدؤكبة كالطابع النبيالحق العقيدة، ا التلاميذتعليم  .أ 
مع نهج أسلوب التعلم الدناسب، حتى  التلاميذتثقيف   .ب 
 التلاميذوا من تعزيز الذكاء من كل يتمكن
أف يكونوا مستقلتُ، كلديهم ركح القيادة  التلاميذتعليم  .ج 
 عماؿكالقيادة كريادة الأ
ااإنضباط كالدسؤكلية لديهم الصدؽ ك  التلاميذتثقيف   .د 
 كالتفاؤؿ
 تنمو هعور التعاطف بذاه الآخرين .ق 
 الأىداؼ: )ّ
 درسةىداؼ الد 
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اجتياز الحد الأدنى من متطلبات التخرج  التلاميذ ٔدرجة  .ُ
 سة التي تشتَ إلى الدستولالتي كضعتها الددر 
الطلاب يذىبوف إلى الصف كفقا لدعايتَ زيادة  ٔ-ُالصف  .ِ
 .الطبقة التي كضعتها الددرسة
 الحسن جميع الدتعلمتُ التقول كالأخلاؽ .ّ
 دةالدتعلمتُ لديهم كعي عالية في أداء العبا .ْ
 لؽكن للمتعلمتُ قراءة القرآف بشكل صحيح كفقا للتجويد .ٓ
 جوز ِحفظ الدتعلمتُ القرآف على الأقل  .ٔ
 الحديث كالصلاة َٓإلى  َّحفظ الدتعلمتُ  .ٕ
 لؽتلك الدتعلموف سلوكا في السلوؾ كااإنضباط .ٖ
يهتم الدتعلموف بالبيئة كلديهم حساسية اجتماعية لدساعدة  .ٗ
 الدساعدةالآخرين الذين لػتاجوف إلى 
 يتمتع الدتدربوف بالدهارات كمخزكف في الدستقبل .َُ
إحضار الدركز الأكؿ في كل سباؽ سواء على مستول  .ُُ
 الدنطقة الفرعية أك مستول أعلى
 بناء صورة الددرسة كشريك موثوؽ بو في أعتُ المجتمع .ُِ
 كن مدرسة ذات اىتماـ كتتباىى من المجتمع المحي  بها .ُّ
جافا جيدا كبشكل الدتعلمتُ قادركف على التحدث  .ُْ
 صحيح
يستطيع الدتدربوف التعرؼ على الدفردات باللغتتُ العربية  .ُٓ
 كاإلنجليزية، كلؽكنهم استخدامها بشكل صحيح كصحيح
 لديها القدرة بتَكومبيتنسي الركح ك كتَغا نفس القيادة .ُٔ
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الطلاب الدتفوقوف في تشغيل الكمبيوتر كالكمبيوتر  .ُٕ
 .المحموؿ
 
 تنظيم المدرسة ) د
الإبتدائية الإسلامية الدتكملة الإحساف  رسةتنظيم بالدد
 جولومادك
  ) ذ
  ) ر
  ) ز
  ) س
  ) ش
  ) ص
  ) ض
  ) ط
 
 
 
 
 رئيس الددرسة
 إدارة
 التعاكف المجتمع
 مدرسة
 تلاميذ منهاج التدريس
 قيادة
 كسائل الددرسة
 أساتيذ
 لزافظ الفصل
 التلاميذ
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مدرسة الإبتدائية الإسلامية لاك التلاميذ في  المعلمينأحواؿ ك) 
 المتكملة الإحساف جولومادك.
 أحواؿ المعلمين )2
 ىو إىدل العوامل التي تؤثر كيفية التعليم. الدعلم
ة الدتكملة ككانت الددرسات في ىذه الددرسة الإبتدلئية الإسلامي
 الإحساف ثلاثة ك عشرم
 الرقم الإسم 
 ,idnairbeF nujA الرئيسة الددرسة
 rO.S
 1
 الدعلم
 IdP.S ,onoitsirK
 2
 ,isiraWlinaD.hoM الدعلم
 IdP.S
 3
 الدعلم
 dP.S ,itawsiK
 4
  ةالدعلم
 atinailirB
 ,inahdraWamusuK
 iS.S
 5
 gnabmaB الدعلم
 dM.A ,nawayteS
 6
 ,itnawraH iwD  ةالدعلم
 ImoK.S
 7
 ,hayihdraM aniL  ةالدعلم
 IdP.S
 8
 atinuY  ةالدعلم
 ES ,hisgninayteS
 9
  ةالدعلم
 iradnayiW
 11
 11 IdP.S ,onesuS omiB الدعلم
 ,nimaYlubahsA itiS  ةالدعلم
 dP.S
 21
 31 IdP.S ,tihajuM الدعلم
 ,hannaJluhkatfiM الدعلم
 dP.S
 41
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ملعلداة  Nurul DiniFadila, 
S.Pd 
15 
ملعلداة  Yatemi, S.Pd.I 16 
ملعلدا T.M Jamaludin 17 
ملعلداة  Riris Fatmawati, 
S.Pd.I 
18 
ملعلداة  Wiria Sutrisna, S.Pd 19 
ملعلداة  Sinta Dewi Susanti, 
S.Pd 
21 
ملعلدا Abdul 'Aziz Purnomo Shidiq, 
S.Pd 
21 
ملعلدا Fatonah, S.Pd.I 22 
ملعلدا Dyah Permani, 
S.Pd.I 
23 
ملعلدا Alimah Amin, 
S.Pd., M.Pd 
24 
ملعلدا Arum Fulung Sari 25 
ملعلدا Nopiana Dewi 
Rahmawati, S.Pd 
26 
ملعلدا Ajeng Wahyu 
Wulandari, S.Pd 
27 
ملعلدا Noor Iswantoro 28 
ملعلدا Abdul Haris 
Firdaus, S.Pd.I 
29 
ملعلدا Fadlun Firdaus 31 
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 أحواؿ التلاميذ )ِ
كسائل المدرسة فى المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  ) ق
 3201/ 4201سنة الدراسة  جولومادك
 منهج الدراسة
منهج الدراسة ىو السبيل الدنتَ الذم يستَ عليو الدعلم ك 
التلاميذ لتًقية الدعلومات ك الدهارات ك القيم. لأف الدنهج عند ناسوتيوف 
اإ ينحصر على الدواد الدراسية كلكنو يشمل على التجارب داخل 
 الفصل ك خارجو.
 )magorP ralucirrucartxEالبرنامج الخارج (
كل مؤٌسس التعليم لؽلك منهج الدراسة, فيو البرنامج الداخل ك 
البرنامج الخارج. البرنامج الخارج  ىو البرنامج الذم يعمل في خارج 
الإبتدائيةالإسلامية الدثكملة الإحساف الددرسة كقت التعليم. ك بسلك 
 ىو:جولوماجدك 
 سكرل) عّ )ATB(قراءة ك كتابة القرآف  )ُ
aleK oN
 s
 كقائع التلاميذ
12/5112 5112/4112 4112/3112 3112/2112
 61
 7112/6112
 93 53 95 76 75 I 1
 83 75 66 85 11 II 2
 65 66 33 41 81 III 3
 36 55 21 71  VI 4
 15 51 61   V 5
 11 31    IV 6
 852 142 681 651 68 halmuJ
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 رقصة )ِ
 
كسائل المدرسة فى المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 3201/ 4201سوكاهرجو سنة الدراسة 
 الحاؿ العدد الجنس رقم
 جيد ُْ غرفة الفصل ُ
 جيد ُ غرفة الددرستُ ِ
غرفة رئيس  ّ
 الددرسة
 جيد ُ
 جيد ُ مكتبة ْ
 جيد ُ مصلى ٓ
 جيد ُ حماـ ٔ
 جيد ُ غرفة الصحة ٕ
 جيد ُ غرفة البراعة ٖ
 جيد ُ لسزف ٗ
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 جيد ُ لستبر َُ
 جيد ُ إدارة ُُ
 جيد ُ لستبر اللغة ُِ
 جيد ُ غرفة قيادة ُّ
 جيد ُ غرفة منٌظمة ُْ
 جيد ُ غرفة الصحة ُٓ
 جيد ُ غرفة الرياضة ُٔ
 جيد ُ غرفة القمبوتتَ ُٕ
 جيد ُ غرفة الخياطة ُٖ
 
 
قراءة الحركؼ العربّية باستخداـ  محاكلة المعلم في ترقية مهارة  . ب
 ”nashI lA“ na’ruQ-lA acabmeM rameGكتاب
 ”nashI lA“ na‟ruQ lA acabmeM rameGالكتاب  .2
ىو لدتابعة  nashi la na’ruQ lA la acabmem ramegمنكتاب  خلفية
 la na’ruQ lA la acabmem ramegالكتاب  .مدرسة أخرل باستخداـ دليل آخر
ىو  nashi la na’ruQ lA la acabmem ramegالكتاب  .العديدة ىناؾ الدزايا nashi
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نافعا المجتمعتُ. كوف يكتابو الخاص ل  الكتاب الذم كتبتو الدؤلف الإنشاء 
كتب   .دانيل نفسو ستاذأ مؤلف، ىو ىذا الكتاب ىو عمل مستقل من
مية تلاميذ الددرسة الإبتدائية الإسلاىذا الكتاب ليكوف أكثر فائدة ل
 .أنفسهم اإ تكوف ملزمة العقد مع الآخرين الدتكملة الإحساف جولومادك
لو الدميز الخاص  nashi la na’ruQ lA la acabmem ramegكتاب  كتابال
ك  "ببعدىا" الصفحة الأكلى من ألف ك اإـ ك الصفحة في عشوائية، مثل
  .التي جمعتها في الكتاب حتى إدخاؿ الكتاب ىو رسائل عشوائية"ف" 
كي اإ يكوف التلاميذ حفظ   بشكل عشوائيكىذا الكتاب مستخدـ 
أحرؼ العربية فق  كلكنهم يعرفوف ك يفهمونها فهما جيدا. فلذلك اإ يبدأ 
ىذا الكتاب الألف ك الباء كما في كتاب الآخر كلكنو يبدأ من حرؼ 
 الألف ك اللاـ في صفحة الأكلى.
 ؿ  أ 
 أ أ  أ أ  لأ   لأ  
 لأ   لأ   ل  ل  ؿ   ؿ ّ
 ل  ل أ  ؿ   ؿ   أ  ؿ   لأ   ؿ   لأ  
 ل  ل  لأ   ؿ   ل  ل ل  ؿ   ؿ   ؿ  
 ل  ل أ  ؿ   ؿ   أ  ؿ  لأ   ؿ   لأ  
 أ أ أ  أ أ أ  ل  ل ل  ؿ   ؿ   ؿ  
 أ لأ   أ لأ   ؿ  لأ   ؿ   لأ  
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كي يقرأكا التلاميذ من الأٌكؿ ا   ك أٌما عرض كتابة ىذا الكتاب عشوائي
 أك الوس  من أحرؼ الذجائية ماىرين. ىذا الكتاب لو الفرؽ بكتاب "إقرأ". 
ىو ك  nashi la na’ruQ lA la acabmem ramegك لشيز خاص آخر من الكتاب 
حة الأكلى يتعلمها التلاميذ الحركؼ الدتسلسلة لأف الحركؼ الذجائية متفرقة فالص
اإ جميع التلاميذ  ك في كسطها أك في آخرىا.ألكلمة إذا كتبت في أكؿ ا
يستطيعوف قراءة الحركؼ الذجائية حينما ىم يتعلموف باستخداـ كتاب "إقرأ" 
مثلا. لأف حرؼ الغتُ أكؿ الكامة متفرقة إذا كتبت كس  الكلمة أك آخرىا. ك 
 ”na’ruQ lA la acabmem ramegذلك اإ تكوف إذا يتعلمها التلاميذ باستخداـ كتاب 
 .”nashi la
اللغة في قراءة  التلاميذفي ىذا الكتاب ىو تسريع ك لشيز خاص آخر 
كقد تم تقدنً  .خر ىو عشوائيالأ الكتابالعربية لأف الفرؽ في ىذا الكتاب مع 
ؼ حرك في مواجهة  التلاميذبحيث  ؼ الدفاصلبالحرك  ىذا الكتاب رسائل
 .لؽكنهم قراءتها غتَمتسلسل حرؼك  متسلسل
كىو ليهدؼ التلاميذ أف يكوف  ىذا الكتاب ليكتب جهد الدؤلفك أما 
الدتسربات  كلؽكن قراءة الحركؼ العربية،الحركؼ  التلاميذ ساىلتُ أف يعرفوا
 ramegكتاب  دراسات الجدكل من ختبارالدتسلسل. لإ كلؽكن قراءةالحركؼ
ة الدتكملة الإسلامي رحلة الددرسة ىو في م.”nashi la ”na’ruQ lA la acabmem
 ramegة. كىذا الكتاب كىو كتاب لددرسالإحساف جولومادك فق  لم خارج ا
الذم مستخدمة خارج الددرسة لشكن  ىو كتاب”nashi la ”na’ruQ lA la acabmem
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الدعلم الددرسة الإبتدائية الإسلامية الدتكلمة  معيارسيفشل أك اإ ينجح، لأف 
الدسألة ىي الدعلم. كاف رآلضسنا  ك الق القراءة كتاب  الإحساف جولومادك من كل ٌ
الددرسة الإبتدائية الإسلامية الدتكلمة ىو لعمل النظر في استخداـ ىذا الكتاب 
 .الدؤلف نفسو مع الفريق الإحساف
من الأكؿ اختار رئيس الددرسة ك أستاذ دانيل معلمو أف يلتـز ىذا 
الكتاب اإ ينقلو الدؤلف الآخر ف لأ ”nashi la ”na’ruQ lA la acabmem ramegالكتاب 
 أك الإنتحاؿ من الكتاب الآخر.
تلاميذ اإف الكتاب متفرقة جدا من لاك ىذا الكتابالصعب على 
يرجو الدعلم كلكن الكتاب القراءة القرآف الآخر يعتٍ من الدادة الكتاب العشوائية 
بد  ؼ من كل صفحة اإاىدكبناء على ذلكالأأف تلاميذ ماىرين بقراءة القرآف، 
ثم اإ يتم  تناجحالتلاميذلم إذا كاف تهم معرفك على التلاميذ أف تناجح في قراءة 
 التلاميذ.رفع 
ىو الدعلم في جهود تدريسهم ىو  التلاميذكبطبيعة الحاؿ، كراء كل لصاح 
 .بحيث تكوف أكثر بالراحة كالسعادة في التعلم تلاميذااإستًاتيجية الصحيحة لل
القدرة على برستُ مهاراتهم في القراءة باستخداـ   جهود الدعلمتُ في برستُ
لددة nashI lA na’ruQ lA acabmeM rameGكباب كتاب الأبجدية العربية من قراءة  
 الددرسة الإبتدائية الإسلامية الدتكلمة الإحساف جولومادك.  الطبقة
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 المرحلة في تعليم اللغة العربية .1
من  حركؼ اللغة العربيةيعتٍ حركؼ اللغة : الدعلم يعلم على التلاميذ ُالدرحلة 
(ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش الأليف إلى الياء ك حركتهم 
 ص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ك ق ء م)
 ( اى ا ًاي بى ًب بي تى ًت تي ثى ًث ثي إلى آخره) 
 lA na’ruq lA acabmeM rameG: الدعلم يعلمعلى التلاميذ باستخداـ كتاب ِالدرحلة 
عشوائية ك  اللغة العربيةيعتٍ الكتاب الذم الدواد فها حركؼ nashI
حركؼ اللغة في هكلهم ك  الدتشابهة حركؼ اللغة العربيةمتسلسلة ك 
 في نطقهم.الدتشابهة العربية
عشوائية مثلا (اى ؿى بى فى اى ؿى بى مى شى  حركؼ اللغة العربية .ُ
 صى مى ؿى فى قى تى اى عى ءى )
متسلسلة مثلا (لىلى) (بىنى) (لىذىمى)  حركؼ اللغة العربية .ِ
 (ى ضىضى ) (صىصىصى ) (صىبػىرى ) (رىبى ى)
ب)، -الدتشابهة في هكلهم مثلا (ف حركؼ اللغة العربية .ّ
 ت)-ؿ)، (ث-(أ
س)، -الدتشابهة في نطقهم مثلا (ث حركؼ اللغة العربية .ْ
 ع)-ش)، (أ-(س
 اللغة العربية: التلاميذ يستطيعوف أف يقرأ الكلمات ّالدرحلة 
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 الشركط التلاميذ .0
 acabmeM rameGإذا يدخلوف في فصل القراءة بكتاب الشركط التلاميذ . أ
 يعتٍ:الجزء الواحد nashI lA na’ruq lA
إذاالتلاميذيستطيعوف اف يقرءكف حركؼ اللغة العربية من الحركؼ  )ُ
(ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش  ك حركتو ااإليف حتى الياء
 ص ض ط ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ك ق ء م)
 ( اى ا ًاي بى ًب بي تى ًت تي ثى ًث ثي إلى آخره)
 rameGالشركط التلاميذ التلاميذإذا يدخلوف في فصل القراءة بكتاب  . ب
 يعتٌ: ِالجزء nashI lA na’ruq lA acabmeM
عشوائية مثلا (اى  حركؼ اللغة العربية قرءكفي إذاالتلاميذ يستطيعوف اف )ُ
 ؿى بى فى اى ؿى بى مى شى صى مى ؿى فى قى تى اى عى ءى )
متسلسلة مثلا  حركؼ اللغة العربية قرءكفي إذاالتلاميذ يستطيعوف اف )ِ
 (لىلى) (بىنى) (لىذىمى) (ى ضىضى ) (صىصىصى ) (صىبػىرى ) (رىبى ى)
الدتشابهة،  ة العربيةحركؼ اللغالشكل  يفرقوفإذاالتلاميذ يستطيعوف ان )ّ
 مثل حرؼ
 ت)-ؿ)، (ث-ب)، (أ-(ف 
الدتشابهة،  حركؼ اللغة العربيةيفرقونالنطق إذاالتلاميذ يستطيعوف ان )ْ
 ع)-ش)، (أ-س)، (س-مثل حرؼ (ث
 )َُِٕ/َُ/ٓ( الدقابلة كالدلاحضة 
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 من ترقية تعليم اللغة العربيةمرحلة  ك هذا
 
  
     
  
 
 
 
 
 محاكلة المعلم في ترقية مهارة قرا ءة الحركؼ العربّية  .1
لزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قرا ءة الحركؼ العربٌية ىي باستخداـ  
.المحاكلة العلاجية ىو لزاكلة ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeM rameGكتاب
لى مسارىم مرة أخرل, من البداية أف التلاميذ إ لى توجيوإالذم يهدؼ 
مضطربة إلى الطلبة الدنتظمتُ الذين حل الدشاكل ك خالية من  التلاميذ
الدعلم في ترقية مهارة  لزاكلة رسة ىيفي ىذه الدد لزاكلة الدعلمك الدشاكل.
. nashI lA na’ruq lA acabmeM rameGاـ كتاب قراءة الحركؼ العربية باستخد
تعليم ترقية مهارة قراءة فيnashI lA na’ruq lA acabmeM rameGاستخداـ كتاب 
الدناىج الدراسية الإضافية  الوقت فييعتٍ الحركؼ العربية 
الثاني الصف ك يتبعو التلاميذ )ATB(قراءة ك كتابة القرآف)ralucirrucartske(
 .ولومادكجبا لددرسة الإبتدائسة اللإسلامية االدتكلمة الإحساف 
 ٓ
 ْ
 ّ
 ِ
 ُ
 يستطيع التلاميذ أف يفرقوا الكلمات اللغة العربية بالجيد
 نطقهمنطقهمنطقهمفى يستطيعالتلاميذأنيقرأبينالحركالعربيةالدتشابهة
  اللغة العربيةالدتشابهة في هكلهم يستطيعالتلاميذأنيفرقوابينالحركؼ 
 اللغةالعربيةالدتشابهةفيشكلهم
 نطقهم
 
 لػفظونالتلاميذحركفاللغةالعربيةكحركتهم
 
 يعرفالتلاميذحركفاللغةالعربية
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التعليم ىو جزء مهم في خلق عملية التعلم فعالة. ك  طريقةك 
تبتُ كيف الدعلمتُ لتصميم كجعل عملية التعلم ك التعليم فعالية. فإف 
الصحيحة يؤدم التلاميذ لذم أفضل للمواد الدقدمة من قبل  الطريقة
التدريس جيدة ك فعالة يكوف لذا تأثتَ إلغابي  طريقة. ك تنفية الدعلمتُ
الدناىج الدراسية الإضافية على نوعيةتعليم ك عملية التعلم.
يـو  ُٓ.ٕفي الساعة ) ۡATB(قراءة ك كتابة القرآف )ralucirrucartske(
 .يـو الأربعك  ،الثالث
ىاما الدعلم باعتبار الشخص الدسؤؿ في التعليم ك تعلم لو دكرا 
في الفصوؿ الدراسية لوضع إستًاتيجية التعليم تسليمها بنجاح في 
الفصوؿ الدراسة. تظهر إستًاتيجية التدريس التي تنفذىا الدعلمتُ قراءة 
الحركؼ العربية بقراءة الجهرية.  ك في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية 
الإبتدائية  رسةفي الدد ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeM rameGكتابستخدامبا
 كما يلي:   الثانيفي فصل الإسلامية الدتكلمة الإحساف 
 الثانيۡۡأالفصل في  ) أ
 َّ.َٗ-ُٓ.َٕ:  الثالثيـو 
 الثانيۡۡبالفصلفي ) ب
 َّ.َٗ-ُٓ.َٕ:  يـو الأربع
تعليم ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية ىو لزاكلة الدعلم في ترقية 
ة اللإسلامية االدتكلمة يالإبتدائمهارة قراءة لتلاميذ الصف الثاني بالددرسة 
. تعليم القراءة ىي الدهارات التي تكوف الإىتماـ على التلاميذ الإحساف
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كأما لزاكلة الدعلم  .ة اللإسلامية االدتكلمة الإحسافيالإبتدائفي الددرسة 
 lA acabmeM rameGباستخداـ كتاب ىو التعليم مع التلاميذ القراءة 
 . تعليم قراءتها باستًاجية قراءة الجهريةك nashI lA na’ruq
إف مقياس التحصيل الدراسي لطلاب الصف الثاني قادر على قراءة 
 الكلمة العربية بشكل جيد كبشكل صحيح. لؽكن للطلاب التمييز بتُ
الحركؼ ىيجيا مع بعضها البعض. لؽكن بسييز الحركؼ ك اإ. لؽكن قراءة 
. لؽكن قراءة من التنوين ك الكسرة، الإعرابالضمةباستخداـ  ائيةىج
 .خلاؿ الأخذ بعتُ ااإعتبار طوؿ قصتَ من القراءة
الطريقة التي يقرأ بها الدعلم بسرعة الحركؼ في طلبة الصف الثاني ىو كل 
 lA acabmeM rameGالطلب على قراءة ىذا الكتاباجتماع من طلاب 
بعض الأكراؽ بسرعة كبشكل صحيح كقراءتو مع الدعلم nashI lA na’ruq
. لأف ىناؾ رسائل لتلاميذالثابت الدسؤكؿ عن ااإستماع كتبرير قراءة ا
عشوائية ىيجيا الحركؼ بحيث لغعل الأطفاؿ الدزيد من الذاكرة القطار 
 )َُِٕ/َُ/َُقابلة كالدلاحضة ( الد .كبارع في ميباكا
اللغة العربية في الددرسة حركؼ قراءة  ترقية مهارةلزاكلة الدعلم في 
 كما يلي:الإبتدائسة اللإسلامية االدتكلمة الإحساف  
 استعداد قبل التعليم )أ 
قبل يبدأ التعليم, الأستاذة مقدـ با لسلاـ ك يقراكف القرآف سورة قصتَ 
 بجماعتا.
 الدستعملةدة االدب) 
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ىناؾ استعماؿ منهج التعليم من الدؤسسة كاإ من الحكومة. كأما 
 na’ruq lA acabmeM rameGالكتاب الذم يستعملو الددرس كتاب 
. لكل الفصل يشرح الددرس الددة الدتساكية. لأف يهدؼ nashI lA
اللتلاميذ ماىر  ليحصلك  من أقساـ الفصل ليحصل التعليم الناجع
 على قراءة العربية.
 ج) عملية تعليم قراءة اللغة العربية
الإبتدائسة اللإسلامية عملية التعليم من الددرس في الددرسة   
 علمإختلافا بالتعليم في الددرسة العامة. الأكؿ يعطي الداالدتكلمة الإحساف 
ة الجهرية بعد ، يقراء التلاميذ بقراءبعشوائي الحركؼ من الألف حتى الياء
 . بقراءة الجهرية يقراء الأستاذة
على التدريبات الأختَة  علمكبعد جميع التلاميذ يفهموف الددة ثم يستمر الد
. يأمر  ”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGقراءة باستخداـ كتاب اليعتٌ 
متباداإ  ”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGالددرس التلاميذ لقراءة كتاب 
يتطلق.ثم يكتب  ائيكمنفريدا بقراءة الجهرية. يلقي التلاميذ الحركؼ ىجائية عشو 
التلاميذ فى كتابهم ثم يقرأ التلاميذ ما كتبوا بقراءة الحقيقي. كبعد يفهم التلاميذ 
الحركؼ التي يكتب عليهم، ثم الددرس يعطي إليهم الكلمات الدتصلة ليحللها 
طى عليهم رموز الحراكات كما الفتحة كالكسرة التلاميذ الصف الثاني كيع
كالضمة كالسكوف. انتظار التلاميذ في كتابة الكلمات ، لؼتبر الددرس على 
التلاميذ ليقرئوا كتابتهم. حتُ يقرأ التلاميذ على كتابتهم ثم يصدؽ الددرس على 
قراءة العربية باستخداـ كتاب  ماىرة خطيئتهم ىذه الأنشطة مفيد ليشحذىم في
الواجبات  علم. قبل انتهى التعليم يعطي الد”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameG
 )َُِٕ/َُ/ُٔكسيبحث في لقاء القادـ . (الدلاحضة 
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 الخطوات  .2
قراءة الحركؼ  مهارةترقية  لزاكلة الدعلم في من الخطواتأما 
لتلاميذ الصف  nashI lA na’ruq lA acabmeM rameGالعربية باستخدامكتاب
 في كقت الدراسة كما يلي: ةالباحث امتالثاني كما ق
 lA acabmeM rameGفصل كيستعدكف كتاب في الونالتلاميذ يدخل )أ 
 في كقت الصباح nashI lA na’ruq
تحدث الدعلم مع يالفصل، كقبل التعليم يبدأه،  في دخل الدعلمي )ب 
 تلاميذه كتظهر بيئة الفصل مستًلػا.
 على التلاميذ بتسلمبدأ الدعلم ي )ج 
 دة من بعض حرؼ العربيةاعطي الدعلم الحركؼ التي تتعلق بالدي )د 
 قراءة الجهرية.لتلاميذ الددة بوف اتكلمي, عشوائية
 بقراءة الجهرية ايضاالتلاميذ حركؼ العربية  قراءي )ق 
 بقراءة الجهرية ايضاحركؼ العربيةقراءةرموزالحركفكرر الدعلم ي )ك 
 العربية.شرح الدعلم رموز الحركؼ ي )ز 
 na’ruq lA acabmeM rameGالدواد من كتاب عطي الدعلم يكبعدىم،  )ح 
 بقراءة الجهرية. عطي الدعلمي التلاميذ ما أك يقر nashI lA
 lA“ na’ruq lA acabmeM rameGالدواد كتاب التلاميذ أ يقر  )ط 
على صفحة مع الصفحاة ك بقراءة جهرية تباداإ كمنفردا بدnashI
 .الدواد
 .بجيد على قرائتهمسمع الدعلم ي )م 
 يصحح الدعلم إذا كاف القراءة التلاميذ الخاطئة )ؾ 
 يرجع الدعلم بإهارة  إذا كاف القراءة التلاميذ الخاطئة )ؿ 
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 يرفع الدعلم إلى صفحة التابع إذا قراءة التلاميذ الصحيح ك جيد )ـ 
 القراءة الدقركءة التلاميذيكتب  )ف 
الحركؼ الذجائية يعطي الدعلم تقييما عن الدادة قراءة الدد ك نطق  )س 
 بصحيح ك حسن.
خلاؿ  التلاميذقادركف على قراءة الكلمات العربيةتطوير التلاميذ  )ع 
 nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGالدرس بتق باستخداـ الكتاب
 .ئيةقادركف على قراءة كبسييز الحركؼ ىجا ك التلاميذ
 
تخرجهم في مرحلة الثاني أك في مرحلة تعليم  الشركط التلاميذ إذا .1
 يعني  nashI lA na’ruq lA acabmeM rameGللغة العربية باستخداـ كتاب 
 متسلسلة حركؼ اللغة العربية قرأي أف التلاميذ يستطيع .أۡ
 الدتشابهة  حركؼ اللغة العربيةالشكل  أقر يإذاالتلاميذ يستطيع ان .بۡ
 اللغة العربية حركؼالنطق قرأيإذاالتلاميذ يستطيع ان .جۡ
 حركؼ اللغة العربية بالجيد أأف يقر إذاالتلاميذيستطي .دۡ
 الكلمة اللغة العربية بالجيدقرأيأن يستطيعالتلاميذ  .هۡ
 )َُِٕ/َُ/َِ( الدقابلة كالدلاحضة  
 المشكلات التي توجه المعلم .0
على التلاميذ لأف التلاميذ صعبة الدعلم الكتاب أف يدرسوا الدادة 
الدعلم على التلاميذ في قراءة الحركؼ بقراءة يهتج لم لػفظوا الحركؼ العربية. 
 الجهرية ك اإ بد الدعلم أف لؼرج الصوة بصوة الجهرية.
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المناهج الدراسة الإضافية قراءة ك كتابة القرآنباستخداـ   منافع تعليم .1
 ”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGكتاب 
الدناىج الدراسة الإضافية قراءة ك كتابة  تعليمبعض الدنافع من 
طريقة ب ”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGالقرآنباستخداـ كتاب
باستخداـ كتاب  العربيةالحركؼ قراءة  ترقية مهارة تعليمالدباهرة في 
الصف الثاني بالددرسة لتلاميذ  nashI lA na’ruq lA acabmeM rameG
 الإبتدائية الإسلامية الدتكلمة الإحساف جولومادككما يلي:
 الإسلامية الدتكملة الإحساف جولومادكدرسة لتلاميذ الد )أ 
 ليجعل التلاميذ ماىركف على قراءة الحركؼ العربية )ُ
 ليجعل التلاميذ أف يستطيع قراءة الحركؼ العربية بشرعة )ِ
 حليجعل التلاميذ أف يستطيع قراءة اللغة العربية الناج )ّ
 الإسلامية الدتكملة الإحساف جولومادكلمدرسة ل )ب 
الكتاب الخاص  ستعماؿ الوسائلبافعالية، لأف ىذه الطريقة  )ُ
لغخل ، lA na’ruq lA acabmeM rameGيعتٍ باستخداـ كتاب 
على التلاميذ الصف  يسبر ستَا حسنااللغة العربية تعليم على 
 .الثاني
يكوف الدشكلة ، لأف ىذه  لوسائل في تعليم اللغة العربيةا )ِ
 rameGالخاصة للتعليم يعتٍ كتابالطريقة تنتفع الوسائل 
 .بقراءة الجهرية”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM
 لدعلم قراءة اللغة العربية )ج 
 تسهل الدعلم عند عملية التعليم  )ُ
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تساعدة الواسطة التعليم عند يشرح الدعلم مادة التعليم على  )ِ
 التلاميذ الصف الثاني.  
 الصف الثاني للتلاميذ )د 
بهذه الواسطة التعليم فيستطيع التلاميذ االصف الثاني في قراءة  )ُ
 lA“ na’ruq lA acabmeM rameGاللغة العربية باستخداـ كتاب 
 .”nashI
يستطيع التلاميذ الصف الثاني أف يقرأ اللغة العربية فى كتابة  )ِ
 اللغة العربية.
 تحليل نتائج البحث .ج 
في وف ينبغى التي تم الحصوؿ عليها كما الدؤلفك بعد البيانات 
الحقائق من نتائج البحوث الدذكورة أعلاه، ثم كمتابعة لذذه الدراسة ىو 
كفقا للنظرية التي طرحت في الفصل  .برليل البيانات التي تم جمعها
ىو بدعنا الإختيار ( لنيل ayapuالتاليكما ذكر قاموس الإندكنيسيا أف 
طلب الدخرج ك غتَىا) الإختيار في دين الإسلاـ القصد، حل الدسألة، 
. ك الدعلم ٕىو المحاكلة لنيل القصد بحوؿ معافي الباب الثاني صفحة 
الددرسة الإبتدائية الإسلامية الدتكلمة الإحساف جولومادك جهود على 
التلاميذ أف يدرسوا معا بدحاكلة في ترقية مهارة القراءة الحركؼ العربية 
 ”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGباستخداـ كتاب 
تعٌبر الرموز الدكتوبة بشكل القراءة الجهرية ىي القراءة
الكلمات أك الجمل الدقركءة. تدريب القراءة بزلوؽ لتلاميذ في مرحلة 
 الدبتدئ.
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 الدعلم أف  ىذا ترقية مهارة القراءة حركؼ العربية، الدعلم لغهد
يدرسوف على التلاميذ لكى التلاميذ ماىركف علي القراءة اللغة العربية. ك 
ىذا الحاؿ ايضا يعتٍ إىتٌم الدعلم على الدواد الكتاب قراءة القرآف يعتٍ 
باستخداـ كتاب خاص من الكتاب القراءة فلذلك لغعل التلاميذ راغب 
 في يدرس القراءة. كىذاالكتاب مستخدـ هكل عشوائي كي اإ يكوف
التلاميذ حفظ أحرؼ العربية فق  كلكنهم يعرفوف ك يفهمونها فهما 
 جيدا. ك لزاكللت الدعلم كما يلي:
 الدعلم على التلاميذ بطريقة القراءة الجهرية يعلم .ُ
ۡ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeM rameGعمل الدؤلف الكتاب  .ِ
الددرسة الإبتدائية الإسلامية الدتكلمة الإحساف الدؤلف الكتاب  .ّ
ۡ”nashI lA“ na’ruQ lA acabmeM rameG
 lA acabmeM rameGالدعلم على التلاميذ بالستخداـ كتاب  يعلم .ْ
 .”nashI lA“ na’ruQ
الباحتة أف جهود في الددسة الإسلامية الدتكملة الإحساف  رأت
جولومادك إحساف جولومادك بشكل جيد للغاية كىذا يتفق مع جهود 
لدتكملة الإحساف جولومادك في برستُ القدرة الدعلمتُ في الددسة الإسلامية ا
من خلاؿ  تلاميذالعلى قراءة الحركؼ العربية. لذلك الدعلم يعلم القراءة 
القراءة بقراءة الجهرية، كالدعلم لغعل الدواد التعليمية من كتاب بتق مولود من 
للقراءة باستخداـ كتاب فريد  تلاميذالقراءة القرآف الكرنً ااإحساف كيعلم 
 lA“ na’ruQ lA acabmeM rameGنوعو ىو كتاب قراءة القرآف أك كتاب  من
في في الددسة الإسلامية  تلاميذالمع الجهود التي يبذلذا الدعلموف . ۡ”nashI
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أكثر تلاميذ الدتكملة الإحساف جولومادك كما ىو مبتُ أعلاه سيجعل ال
 .سهولة كبراعة في قراءة اللغة العربية
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 الخامسالباب 
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
بعد معرفة البيانات ك برليلها كما ىيئتها الباحتة السابقة المحتاجة 
لإبساـ ىذا البحث ىو نتائج البحث أك الخلاصة. ك من الأبحاث السابقة 
عن لزاكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية في الصف الثاني. 
خطوات التدريس بالطريقة يعتٍ الطريقة فلذلك لزاكلة الدعلم نظر على 
 ”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGقراءة الجهرية ك باستخداـ كتاب
خاص في ات يز لشلو  nashi la na’ruQ lA la acabmem ramegكتابك  
القراءة الجهرية في لزاكلة لتعليم  الطريقةلذلك، يستخدـ الدعلموف . عشوائية
 .أف يكوف ماىرين في قراءة اللغة العربية لتلاميذا
 اكلة الدعلم في ترقية مهارة قراءة الحركؼ العربية يعتٍ لزكأما 
 nashi la na’ruQ lA la acabmem ramegكتاب. ُ
قراءة الحركؼ العربية  مهارةترقية  لزاكلة الدعلم في نالخطوابس. 2
لتلاميذ الصف الثاني كما  nashI lA na’ruq lA acabmeM rameGباستخدامكتاب
 في كقت الدراسة كما يلي: ةالباحث امتق
 دة من بعض حرؼ العربيةاعطي الدعلم الحركؼ التي تتعلق بالدي ) أ
 قراءة الجهرية.دة باالد وفتكلميلتلاميذ ا،عشوائية
 بقراءة الجهرية ايضاالتلاميذ حركؼ العربية  قرأي ) ب
 بقراءة الجهرية ايضاحركؼ العربيةقراءةرموزالحركفكرر الدعلم ي ) ت
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حركؼ قراءةفصيح على  التلاميذحتى  ايضاالتلاميذ حركؼ العربية قرأي ) ث
 العربية
 شرح الدعلم رموز الحركؼ العربية.ي ) ج
 lA na’ruq lA acabmeM rameGالدواد من كتاب عطي الدعلم يكبعدىم،  ) ح
 بقراءة الجهرية. عطي الدعلمي التلاميذ ما أك يقر nashI
تباداإ بدnashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGالدواد كتاب التلاميذ  أيقر  ) خ
 .على صفحة مع الصفحاة الدوادك بقراءة جهرية كمنفردا 
 .بجيد سمع الدعلم على قرائتهمي ) د
 خاطئةقراءة التلاميذ  دجك يصحح الدعلم إذا  ) ذ
 قراءة التلاميذ خاطئة دجك يرجع الدعلم بإهارة  إذا  ) ر
 قراءة التلاميذ الصحيح ك جيد يرفع الدعلم إلى صفحة التابع إذا ) ز
 القراءة الدقركءة التلاميذيكتب  ) س
يعطي الدعلم تقييما عن الدادة قراءة الدد ك نطق الحركؼ الذجائية  ) ش
 بصحيح ك حسن.
خلاؿ  التلاميذقادركف على قراءة الكلمات العربيةتطوير التلاميذ  ) ص
 nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGالدرس بتق باستخداـ الكتاب
 ئية.قادركف على قراءة كبسييز الحركؼ ىجا التلاميذ ك ) ض
 
 التوصيات البحث . ب
ك بعد ذلك، قدمت الباحثة بعض التوصيات ك يرجي أف يكوف 
نافعة مدارستُ اللغة العربية ك التلاميذ الصف الثاني ك الجميع 
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الوالدين بالددرسة الإبتدائية الإسلامية الدتكلمة الإحساف جولوماد. ك 
 التوصيات ما يلي:من بعض 
 لددرس اللغة العربية .ُ
ينبغي على معلم اللغة العربية أف يفهم كيف لزاكلة الدعلم في  )أ 
 ترقية مهارة القراءة الحركؼ العربية
اف بذعل طريقة التعليم متنوعا في تعليم قراءة اللغة العربية  )ب 
 nashI lA na’ruq lA acabmeM rameGباستخداـ كتاب 
ائل التعليم في تعليم قراءة اللغة العربية اف تكثر في استعماؿ كس )ج 
 ”nashI lA“ na’ruq lA acabmeM rameGباستخداـ كتاب 
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 المراجع باللغة العربية 
: أمريكا: مناىجو ك ، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بهاُٖٗٗ رهدم أحمد طعيمة
 أساليبة
. كرتسورا:  الإضافية الدفرداتتطبق الدناىج الدراسية . َُِٔستي ليلة  الدعمة. 
 كلية التًبية جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية
. تدريس القراءة: جامعة سوناف أمفيل ف ك القلم. َُِّسلطاف مسعود. 
 الإسلامية الحكومية سورابايا
.  دار طرؽ تدريس مواد التًبية الإسلاميةعدناف حسن باحارث.. 
 ـُٖٗٗالمجتمع
مدببرم معهد الطالبة دار السلاـ في ترقية مهارة الكلاـ  لزاكلة. َُِٔلسلصتُ.
  . كرتاسورا. كلية التًبية جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكوميةللطالب غرجتُ
: دارالكتب إعجاز القرآف كبلاغة النبوية.بيبوت  مصطفي صادؽ الرافعي.
 ـََِّ العلمية
 المراجع باللغة الإندكنيسية
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 .aiteS
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 lA furuH acabmeM naupmameK naktakgnineM ayapU .4١20 .ignatsuM ramlA
 .nagnutniG 0 iregeN DS ١ saleK id ’orqI edoteM iulaleM na’ruQ
 agajilaK nanuS NIU malsI amagA uruG nakididneP :atrakaygoY
 tesffo amatU artuP amsirahK :kopeD ,acabmeM nalipmareteK .3١20 .namlaD
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FIELD NOTE 
 
Judul  : Izin Observasi 
Narasumber : Ibu Nita 
Tempat : Ruang TU SDIT Al Ihsan Colomadu 
Hari/Tanggal :١2 April 02١7 
Waktu  : 28.22 WIB 
  
 Pada hari senin, ١2 April 02١7 saya berkunjung ke SDIT Al Ihsan 
Colomadu, Awal kedatangan saya ke SDIT Al Ihsan Colomadu ini mendapat 
sambutan yang baik dari satpam dan guru guru yang ada di halaman sekolah. Saya 
dipersilahkan ke ruangan TU, Sesampai  di ruang TU saya dipersilahkan untuk 
duduk oleh Ibu Nita selaku Guru SDIT Al Ihsan Colomadu kemudian saya 
memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan saya umtuk mencari 
infirmasi tentang pembelajaran bahasa Arab pada kelas 0. 
 
Peneliti : “Assalamu’alaikum” 
Narasumber : “Wa’alaikum Salam....silahkan masuk mbak” 
Peneliti : “iya bu terima kasih” 
Narasumber : “Ada keperluan apa mbak?” 
Peneliti : “sebelumya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu pak, 
Nama Saya Fatimah Qonitah, Saya mahasiswa IAIN Surakarta dari 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab kedatangan saya kesini untuk 
ingin observasi bahasa Arab kelas 0 di SDIT Al Ihsan Colomadu. 
Ini surat izin observasi saya bu” 
Narasumber : “Iya baik mbak, kalau mau observasi saya persilahkan, nah ini 
kebetulan ada Bapak Muja selaku Guru Bahasa Arab kelas 0, 
silahkan bapak muja “ 
Peneliti : “Maaf bapak muja menyita waktu bapak, sebelumnya saya 
mendengar informasi bahwa di sekolah SDIT Al Ihsan Colomadu 
ini khususnya di kelas 0 ada ekstrakurikuler btq ya pak?” 
Narasumber iya benar, di sekolah kami memang ada btq namun di tahap awal 
yakni di kelas ١ dan 0 kami baru pengenalan huruf huruf arab yakni 
pada kelas 0 kami menggunakan buku Gemar Membaca Al Qur’an 
Al Ihsan dimana buku tersebut memang sekolah sendiri yang 
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nerancang dan ustadz danil sebagai penulisnya beliau adalah Guru 
di SDIT AL Ihsan juga. 
 Peneliti Wah menarik sekali bu, berarti anak anak memang dilatih untuk 
dapat membaca huruf huruf arab dengan menggunakan buku 
tersebut pak? 
Narasumber Benar sekali mbak, pada pembelajaran bahaa arab di kelas sering 
sekali siswa kesulitan membaca bahasa arab, adanya ektrakurikuler 
btq yang menggunakan buku Gemar Membaca Al Qur;an Al Ihsan 
ini sangat membantu anak anak dalam mengenal huruf arab dan 
mahir membaca bahasa arab tentu saja itu dengan upaya guru yang 
mengaharkan dengan giat dan dengan strategi yang cocok untuk 
anak anak kelas dua. 
Peneliti Berarti saya mau mengambil judul penelitiannya dengan judul 
“Upaya Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Keterampilan 
Membaca Huruf Arab dengan menggunkan Buku Gemar Membaca 
Al Qur;an “Al Ihsan” kelas 0 SDIT Al Ihsan Colomadu tahun 02١7 
02١8 ya pak? 
Narasumber Boleh mbak, bagus itu 
Peneliti Kalau begitu besok hari selasa saya bisa langsung onservasi ya bu? 
Narasumber iya mbak 
Peneliti Kalau begitu saya mau pamit dulu, terimakasih atas waktunya ibu  
  Assalamu’alaikum,,... 
Narasumber iya, sama-sama mbak. Wa’alaikum salam 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Judul  : Observasi ١ 
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Narasumber : - 
Tempat : SDIT Al Ihsan Colomadu 
Hari/Tanggal : Selasa ١١ April 02١7 
Wakru 
 
 Hari Selasa ١١ April 02١7 saya diizinkan untuk melakukan observasi 
SDIT Al Ihsan Colomadu. Pada saat itu kegiatan pembelaharan Bahasa Arab pada 
pukul 28.22 pagi. Setelah beliau datang saya langsung disuruh untuk masuk ke 
ruang kelas 0 bersama beliau. Bapak Muja menggunakan buku bahasa arab untuk 
kelas 0 pada saat itu kegiatan pelajarannya adalah membaca, Pak Muja 
mengawalinya dengan salam lalu bersama sama berdo’a dengan do’a memulai 
belajar. Sebelum pelajaran dimulai guru melakukan presensi kehadiran siswa 
setelah itu anak anak disuruh untuk membca kosa kata alat alat transportasi yang 
telah dituliskan bapak muja di papan tulis diantaranya وةرايش dan ةلفاح dan alat alat 
transportasi yang lain kemudian siswa membacanya. Anak anak masih kesulitan 
membedakan antara huruf huruf yang hampir berdekatan pelafalannya seperti sin 
dan syin namun ada pula siswa yang sudah mahir membaca kosa kata tersebut. 
Siswa diminta untuk menyebutkan alat-alat transportasi lalu menuliskannya di 
depan lalu membacanya dengan keras. Dari anak yang dapat memebaca tadi 
teman lain menirukan membacanya dengan karena pelafalan yang sudah benar 
tersebut. Siswa siswi sangat gembira dengan strategi membaca keras ini. Guru 
memberikan tugas untuk sering sering membaca dengan keras  di rumah masing 
masing agar siswa terbiasa dengan bacaan bahasa arab 
 
 Sekolah ini memiliki ruang kelas, ruang guru, ruang kepsek, ruang TU, 
lerlustakaan, ruang keterampilan, ruang koperasi, ruang UKS, masjid, kamar 
kecil. Setelah sekiranya cukup, saya pun berpamitan dengan bapak Muja dan 
beberapa guru. 
 
 
FIELD NOTE 
 
Judul  : Wawancara Dan Minta Data SDIT Al Ihsan Colomadu 
Informan : Bapak Wawan (staf TU SDIT Al Ihsan Colomadu) 
Lokasi  : Kantor SDIT Al Ihsan Colomadu 
Hari/Tanggal : 05 April 02١7 
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Waktu  : 29.22 WIB 
 
 Pada hari ini, saya kembali berkunjung ke Mts SDIT Al Ihsan Colomadu 
untuk bertemu dengan ustadz Wawan untuk meminta data madrasah. Karna beliau 
sedang sibuk mengurusi sesuatu, saya menunggu di ruang tamu. Setelah saya 
menunggu sebentar, saya di persilahkan masuk oleh beliau. 
 
Peneliti : “assalamu’alaikum”. 
Narasumber : “wa’alaikumusslam”. 
Peneliti : “maaf pak bisa minta waktunya sebentar?”. 
Narasumber : “bisa mbak, ada yang bisa saya bantu?”. 
Peneliti : “begini pak, saya mau minta data SDIT Al Ihsan Colomadu 
kepada bapak Wawan apakah bisa? ”. 
Narasumber : “iya mbak. Bisa, data apa saja mas?”. 
Peneliti : “ini buk, saya mau pinjam daftar guru, staf dan siswa di SDIT Al 
Ihsan Colomadu  
Narasumber : “owh iya mbak, sebentar saya ambilkan dulu 
Peneliti : “terimakasih pak, dan kalau bisa sekalian RPP dan Silabus untuk 
mapel Bahasa Arab nya bisa?”. 
Narasumber : “kalau untuk RPP dan Silabusnya, nanti minta ke Muja saja mas 
biar lebih jelasnya”. 
Peneliti : “baik pak, berarti nanti saya minta ke pak Muja ya pak”. 
Narasumber : “sekarang sudah sampai mana mas skripsinya mbak apakah mau 
ngejar untuk lulus tahun 02١7?”. 
Peneliti : in syaallah mau ngejar pak tapi semampunya saja pak 
“alhamdulillah ini sudah tahap proposal dan nanti di lanjut sekripsi 
bab 4-5 nya pak ”. 
Narasumber : betul, yang penting usaha dulu, jangan putus asa, kerjakan terus 
dan bimbingan terus mbak 
Peneliti : iya pak, saya juga bimbingan terus dengan pebimbing saya 
Narasumber : semoga lancar mbak dan dimudahkan dalam mengerjakan 
skripsinya 
Peneliti : Aamiiin... Terima kasih do’anya pak 
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 Ya sudah pak saya mohon pamit dahulu, terima kasih dari 
sekolahan ini pak Assalamu’alaikum 
Narasumber : “iya mbak, wa’alaikumussalam”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Judul  : Wawancara buku Gemar Membaca Al Qur’an “Al Ihsan” 
Narasumber : Bapak Danil 
Tempat : Ruang Guru 
Hari/Tanggal : ١6 Oktober 02١7 
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Waktu  : 29.22 WIB 
 
 
Pada hari Senin ١6 Oktober 02١7, saya kembali berkunjung ke Mts SDIT 
Al Ihsan Colomadu untuk bertemu dengan bapak Danil untuk Mewawancarai 
terkait buku Gemar Membaca Al Qur’an “Al Ihsan” . Karna beliau sedang sibuk 
mengurusi sesuatu, saya menunggu di ruang tamu. Setelah saya menunggu 
sebentar, saya di persilahkan masuk oleh beliau. 
  
Peneliti : Assalamu’alaikum Ustadz 
Narasumber : Wa’alaikum Salam…maaf mbaknya jadi nunggu lama, ini saya 
habis selesai rapat dengan guru guru 
Peneliti : Tidak apa apa pak, Maaf pak sebelumnya kami sudah 
menghubungi bapak wawan untuk bisa bertemu dengan bapak agar 
bisa mewaancarai terkait buku buku Gemar Membaca Al Qur’an 
Al Ihsan dan bapak sendiri adalah penulis dari buku tersebut.  
Begini pak, Saya Mahasiswa IAIN Surakarta sebelumya saya 
sudah beberapa kali di SDIT Al Ihsan  jadi kedatangan saya disini 
untuk meminta keterangan tentang buku Gemar Membaca Al 
Qur’an Al Ihsan apakah bapak siap untuk saya wawancarai? 
Narasumber : ya mbak saya siap untuk diwawancarai, silahkan 
Peneliti : Apa yang melatar belakangi dibuatnya buku Gemar Membaca Al 
Qur’an Al Ihsan ini pak? 
Narasumber : Jadi begini mbak, Latar belakang dibuatnya buku ini adalah 
mengikuti sekolah lain namun memakai panduan yang lain. 
Sekolah lain memakai buku iqro, ummi dan lain lain kami 
memakai buku Al Ihsan ini. 
Peneliti : Apa ciri keunggulan Buku Gemar Membaca Al Qur’an Al 
Ihsandari pada buku btq yang lain ustadz? 
Narasumber : Dalam buku gemar membaca al Al Qur’an al ihsan ini terdapat 
banyak kelebihan. Buku ini merupakan Usul dari kepala sekolah 
untuk membuat buku sendiri agar lebih mandiri. Buku ini 
merupakan karya mandiri dari sekolah yaitu ustadz danil sendiri 
selaku penulis buku tersebut. Buku ini ditulis agar lebih manfaat 
untuk anak didik sdit sendiri untuk tidak terikat kontrak dengan 
yang lain  
Peneliti : Mengapa Dalam buku ini pada halaman pertama langsung guruf 
hijaiyyah a dan la pak bukan a dan ba? 
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Narasumber : nah inilah salah satu keunggulan dari buku gemar membaca al Al 
Qur’an al ihsan itu sendiri  yaitu acak, seperti halaman pertama alif 
dan lam dan halaman selanjutnya ba dan nun mereka dikumpulkan 
dalam buku tersebut jadi pengenalan buku tersebut hurufnya acak. 
Alasan buku tersebut dibuat acak adalah agar anak anak tidak 
terpaku pada hafalan 
Peneliti : Apakah buku ini sudah dilakukan tes uji kelayakan buku pak? 
Narasumber : Untuk tes uji kelayakan buku masih tahap di sekolah SDIT Al 
Ihsan saja belum ke sekolah sekolah lain. sempat pernah di uji ke 
sekolah luar namun tidak jadi karena memang buku ini belum di 
hak patenkan, karena tidak diinginkan jika buku ini sampai keluar 
bisa jadi gagal atau sukses karena patokan dari guru sdit adalah 
semua buku al qur’an itu bagus lalu Yang dimasalahkan adalah 
gurunya.  
Peneliti : Apa perimbangan ustadz menggunakan buku ini daripada yang 
lain? 
Narasumber : Pertimbangannya menggunakan buku ini adalah karena buku ini 
di buat untuk sdit sendiri penulis bekerja sama dengan tim. Di awal 
sudah ditunjuk guru guru nya dan berkomitmen bawa pembuatn 
buku ini tidak mencontek dari buku yang lain atau plagiat ngutip 
buku yang lain.  
Peneliti : Apa target pencapaian pembelajaran qira’ah dengan 
menggunakan buku ini pak? 
Narasumber : Target dalam membaca buku ini adalah 0 tahun. Target setiap 
halaman tidak ada yang terlewat dalam mengenal hurufnya 
pencapainnya tergantung pada anaknya. Jika anak belum bisa maka 
anak tidak dinaikkan. 
Peneliti : Pembelajaran btq untuk kelas 0 dilakukan pada jam berapa pak? 
Narasumber : untuk pembelajaran btq dimulai pada pukul 27.١5 WIB 
Peneliti : Bagaimana metode pembelaharan btq 
Narasumber : Kami melatih anak anak agar membaca dengan baik dan benar 
serta bersuara keras jadi kami menggunakan straregi membca 
keras. 
Peneliti : baik pak terimakasih bapak telah meluangkan waktu untuk saya 
wawancarai 
Narasumber : Sama sama mbak, Bagaimana skripsinya mbak? 
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Peneliti : Alhamdulillah pak, ini saya melanjutkan bab 4 dan bab lima 
untuk bisa daftar munaqosah tahap 0 di akhir tahun 02١7 dan ikut 
wisuda bulan April 02١8 pak. 
Narasumber : Alhamdulillah… ya mbak kerjakan terus dan jangan patah 
semangat. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah ya mbak 
Peneliti : AAmiiin…terima kasih atas  do’anya pak,, ya sudah saya pamit 
dulu pak 
 Assalamu’alaikum… 
Narasumber : Wa’alaikum salam…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Judul  : Wawancara upaya guru 
Informan : Bapak Wawan (staf TU SDIT Al Ihsan Colomadu) 
Lokasi  : Kantor SDIT Al Ihsan Colomadu 
Hari/Tanggal : 02 Oktober 02١7 
Waktu  : 29.22 
 
Pada hari ini, saya kembali berkunjung ke Mts SDIT Al Ihsan Colomadu untuk 
bertemu dengan Bapak Mujahid untuk Wawancara upaya guru. Karna sebelumya 
sudah janjian maka kami tidak menunggu teralu lama, saya menunggu di ruang 
tamu. Setelah saya menunggu sebentar, saya di persilahkan masuk oleh beliau. 
 
 
Peneliti : Assalamu’alaikum… 
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Narasumber : wa’alaikum salam.. 
Peneliti : maaf pak mengganggu sebentar saya mau mewawancarai bapak 
tentang upaya upaya bapak guru dalam meningkatkan kemampuan 
membaca anak 
Narasumber : Baik mbak silahkan 
Peneliti : dalam mengupayakan anak agar dapat membaca bahasa arab apa 
kegiatan bapak saat pebelajaran bahasa arab berlangsung? 
Narasumber : di sekolah kami ada ekstrakurikuler BTQ dimana pada awal kelas 
yaitu kelas ١ mereka masih dalam tahap pengenalan huruf arab dan 
untuk tahap kelas 0 kami melakukan upaya agar anak mahir dalam 
membaca tentu saja dengan pembelajaran yang efektif dan 
menggunakan strategi yang tepat. Ekstrakurikuler ini merupakan 
suatu bidang agar anak mengembangkan bakatnya dalam 
meningkatkan kemampuan membaca arab. Kami memberikan 
materi kepada anak anak yakni huruf huruf bahasa Arab acak 
dimana materi tersebut terdapat dalam buku ajar kami yakni buku 
Gemar Membaca Al Qur’an “Al Ihsan” lalu anak anak saya suruh 
membacanya dengan keras, dan di ulang ulang hingga anak paham. 
Peneliti : Lantas apalagi upaya yang dilakukan guru agar anak dapat 
membaca dengan baik pak? 
Narasumber : pembuatan buku Gemar Membaca Al Qur’an Al Ihsan juga 
merupakan upaya kami, buku ini pribadi untuk sekolah SDIT Al 
Ihsan sendiri dimana buku ini beda dari yang lain yakni buku ini 
terdapat materi huruf yang acak, anda lihat dalam buku halaman 
pertama sudah mengenalkan huruf a dan la bukan a dan ba nah 
inilah salah satu upaya guru yakni membuat buku dan khusus 
untuk kelas dua agar mahir dalam membaca 
Peneliti : Bagaimana dengan guru guru btq apakah guru bisa mengajarnya 
dengan baik pak 
Narasumber : guru guru btq sudah berkomitmen untuk tepat dalam mengajar 
dan sesuai 
Peneliti : Guru guru dalam btq ini apakah mahir dalam mengajarkan materi 
pak? 
Narasumber : Guru guru btq kami adalah mereka yang sudah mahir dalam 
membaca Al qur’an dan sebelumya sudah dibentuk oleh tim. 
Peneliti : Baiklah pak, terimakasih atas waktunya.  Saya mohon maaf jika 
ada salah kata. Saya mohon pamit dulu. 
Assalamu’alaikum… 
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Narasumber : ya mbak, tidak apa apa…wa’alaikum salam…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Judul  : Wawancara Kepada Siswa 0 
Informan : khasanah kelas 0 
Lokasi  : Depan Kelas 0 SDIT Al Anis 
Hari/Tanggal : 06 2ktober 02١7 
Waktu  : ١١.42 – ١0.22 WIB 
 
Setelah saya melakukan observasi kelas dengan gutu mapel Bahasa Arab, 
selanjutnya saya melakukan wawancara kepada siswa kelas VII A. 
 
Peneliti : “assalamu’alaikum dek”. 
Narasumber : “wa’alaikumusslam mbak”. 
Peneliti : “maaf dek, baru istirahat ya…bisa minta waktunya sebentar?”. 
Narasumber : “iya ni mbak ini pas baru saja keluar dari kelas setelah pelajaran 
bahasa   arab tadi, bisa mbak, ada apa?”. 
Peneliti : “ini dek, saya mau wawancara sebentar, tentang pembelajaran 
tadi di kelas”. 
Narasumber : “oalah…iya mbak nggak apa-apa”. 
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Peneliti : “Apakah adek menyukai strategi membaca keras saat 
pembelajaran bhasa arab yang di terapkan oleh guru ?, Mengapa?”. 
Narasumber : “saya suka mbak, karena dengan membaca keras kami keras bisa 
paham. Dalam pelajaran bahasa arab ini kalu membacanya keras 
kami juga cepat hafal dan faham. Pak guru juga sangat pandai 
mengajarkan kami membaca arab.  
Peneliti : “Mengapa adek menyukai strategi membaca keras di terapkan 
oleh guru?”. 
Narasumber : “Saya suka strategi ini karena dengan ini saya bisa lebih belajar 
dan lebih bisa untuk memahami pelajaran, selain itu suasana kelas 
bisa menjadi lebih ramai karna di kelas, siswa tidak hanya diam 
dan mendengarkan guru saja. Siswa di kelas menjadi lebih aktif 
dan tidak malu untuk bertanya kepada temannya dan bertanya 
kepada guru”. Teman teman juga kalau mendengar temannya yang 
lain membaca keras lalu ada salah membaca suasana menhadi lucu 
dan tidak tegang. Jadinya menyenangkan. 
Peneliti : “Bagaimana tanggapan adek terhadap strategi membaca keras? 
Narasumber : “menurut saya, metode ini sangat  cocok di lakukan untuk 
pembelajaran bahasa arab, karena teman teman merasa senang dan 
cepat bisa membaca karena membaca keras tadi. 
Peneliti : “Apakah ada kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut?”. 
Narasumber : “Tidak tahu mas, yang penting saya senang.”. 
Peneliti : “Bagaimana keadaan kelas ketika proses pembelajaran 
berlangsung?”. 
Narasumber : “keadaan kelas ketika pelajaran dilakukan, banyak yang Tanya 
sama guru karena teman teman sudah pada akrab dengan guru. 
Peneliti : “Apa kesan dan pesan adek tentang penerapan strategi guru 
tersebut?”. 
Narasumber : “kesan dan pesan saya, saya cukup senang dengan strategi ini, 
semoga dengan ini kami bisa lebih bisa dan lebih memahami 
tentang pentingnya belajar bahasa arab”. 
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Dokumen: Selasa 11 April 7112 
Upaya guru pelajaran bahasa Arab membaca keras 
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Dokumen: Selasa 11 April 7112 
BTQ peningkatan kemampuan membaca huruf huruf Arab 
 
 Dokumen Wawancara  Selasa 71 Oktober 7112 
 
 
 
